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DIA'RIO OFIClAL
DEL
MINISTERIO DE .LA GUERRA
JOE :ocoooccx se
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
mes actual falleció en zaragoza el ini'lpector médico de
primera clase, en situación de segunda reserva, dOl1
Bartolomé Alemany Melis.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 21 de marzo de 1921.
VIZOONDB DE ~
.VDOOND. DI: EzA.
SuprelllO de Guerra 1
-
Selior.+
Sefl.or Presidente del Consejo
Marina.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
OONCURSOS
Clreulat. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo· dispuesto
en el artículo tercero del real decreto de :U de mayo
de 1920 (D. O. nQm. 113), el Rey (q. D. g.) ha tem-
do a bien disponer se anuncie concurso para proveer
una vacante de comandante de Estado Mayor y d06 de
capitán del expresado Cuerpo, C'l:istentes en la planti-
lla de la comisión geográfica de Marruecos (Secci6n
de ceuta-Tetuán), debiendo solicitarlas de S. M. los que
hallándose en posesi6n de dichos emple<l6 las deBeen,
con la anticipaci6n necesaria para que sus instancias,
debidamente documentadas, se encuentren en este Mi-
nisterio dentro del plazo de veinte días, contados des-
de la publicación de esta circular.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 21 de marzo de 1921.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el comandante de Infantería D. Federico Jdu-
fioz Gu[. cese en el cargo de ayudante de campo- de
V. E. .
Da Teal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguentes. Dios guarde a V. E. muchos
alias. Madrid 21 de marzo de 1921.
VIZCONDB DB E,..A
Selior Capitán ganera! de Balea~.
Selior· Interventor civil de Guerra 1 Marina y del
Protectorado en MarrueC06.
(De la Gaceta)
-..
r.ENCU DEL CONSEJO DI! .ooSTIOS
E~cmo. Sr.: Habiéndose observado en. la práctica que
el SIstema en vigor para resarcir a la Remonta gene-
ral del Ejército del importe del caudal consignado en
los presupuestos de los Ministerios de Hacienda y Go-
bernaci6n para nutrir de caballos las plantillas de los
CueI,"p06 de Carabineros y Guardia Civil, tiene el defecto
muy esencia.\. de que las cantidades dai líltimo trimes-
tre de cada ejercicio llegan siempre a los ·organismos
encargados de las compras de ganado· fuera del tiem-
po que la ney determina para su debido empleo, en ra-
zón de·1& forma de reclamaci6n por dozavas partes,
que también es causa de que no se disponga de- todo
caudal en la primaverll. de cada alio, época normal
para efectuar con eficacia las compras de potros que
oárresponden'a dichos Cuerpos, oídos los Centros in-
teresados.
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intervenci6n civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, se ha servido disponer
que la redamaei6n de las cantidades que por gratifl-
Cllci6n de Remonta correspondan a los caballos de Ge-
nerales, Jefes, Oficiales, tropa y tiro de los Cuerpos
de Carabineros y Guardia civil se efectQe en lo sucesi-
vo, exclusivamente, por las Direcciones generales res-
pectives en los documentos de haber que formalicen
por el total importe de los créditos consignados en
presupuesto para dicha gratificaci6n al empezar cada
E'Jercicio, a partir del que empezará en 1.0 de abril
pI'ÓJ:imo, créditos que tendrán a la disposici6n de loa
Dirección y Fomento de la Crra Caballar en Espatla
para las compras que ha de efectuar en la primavera
de cad,a afio.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de marzo de 1921.
ALLENDIl:SALAZAR
Seftores Ministros de ta Guerra, Hacienda y Gobe1'-
nación.
Subsecretaria
BAJAS
Excmo.. Sr.: Segan participa a este Ministerio el
CapitA:n ,eneral de la quinta región, el día 13 dei
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t.enido a biell
nombrar jefe a las 6rdenes, como seCretario, del Te-
niente general, disponible en esa regi6n, D. Enrique
Barreiro y del Riego, al comandante de Infanteria don
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VIZCONDE DB EZA
Sefior...
".
SecclOn de InfaDterla
'Setior...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder a los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con
D. Guillermo Larrondo Prieto y termina con 'D. Enri-
que del Pino Trigueros, la gratificaci6n anual de, efec-
tividad que en dicha relación a cada uno. se le sefia-
la, por hallarse comprendidos en el apartado b) de la
base undécima de la ley de 29 de junio de .1918
'(C. L. ntim. 169) y real orden circular de 12 de di-Ciemb~ de 1919, (D. O. nlim. 281), percibié.ndola a
partir de las fechas que en ella se indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientG
'y demás efectos. Dios guarde a: V. E. muchos afias.
Madrid 18 ~rzo de 1921.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido conce-
der el, pase a situaci6n de reserva, al coronel de, Lnfan,~
tería D. Enrique Espinosa Baralta, cen destino en la
zona de reclutamiento y reserva de Cádiz ntim. 9, con
arreglo a la base octava de la ley de' 29 de junio de
1918 (C. L. ntim. 169), el cual ha cumplido la edad
para obtenerlo el día ,18 del mes actual; siéndole abo-
¡nado el haber mensual de novecientas pesetas, que per-
cibirá a partir de V) de abril proximo por la expresa-
da zona, a la que quedará afecto, por fijar su residen-
cia en dicha capital. _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.'
Madrid 21 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Senor Capitán general de la segunda región.
Scnores Presidente del CQnsejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
l'I'Uecos.
TOLUNTARIOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido a Itisl di&-
poner se notifique al sargento secretario de CllAWl.S de
esa. <X>mandancia, Angel Garcra Mufioz, que, de no re-
nunciar a dicho cargo, ha de devolver las cuotas perci-
bidas como voluntario COOl premio, puesto q.ue al pa-
sar a petición suya al destino de referencia ha dejado
de cumplir el compromiso coa I'f'.nido de senil,' día por
día, segO.n se previene en la instl"Ucci6n 28 'de la real
orden de 1.0 de septiembre de H3 (C. L. nAm. 177).
Es asimismo la voLuntad de S. M que esta rmoluci6n
sirva de criterio en los casos análogos. ,
De real orden lo digo a V. E. para s,uconocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de marzo de 1921.
VIZCONDlIi DE Eu
8efior Comandante general de Ceuta.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
-gento del regimiento de Infantería Vergara ntim. 57,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. Iltime-
ro 169),D. Nicolás Abeleira Riveron, el Rey (que Dios,
p;uarde), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 3' del mes actual, se ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimionio con dofia Josefa
Anglada Fuxá.
De real ord€jn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de marzo <W 1921.
VIZCONDE DB Eu
8enor Presidente del Consejo Supremo de GUeITa y
Marina. I
Sefior Capitán general de la ouarta regiÓll.
Seaor Prefii.deate 'del <X>nsejo
Marina. '
Sei(K' lW1allecretario de Cite lliJnisterio.
llATRIKONIOS
Bl:cme. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
,itu de CabaJleria D. Juan Jordán de Urríes y Patifio,
Ilarquéll de Áfmerich, con destino en este Ministerio,
$ Rey (q. D. g.), de ~cuerdo con lo informado por
,ese Oonsejo Supremo en 7 del mes actual, se ha servL'"
eh coRcedlrle licencia para contraer matrimonio con
d..ofia Matilde Angélica Zapiola y Acoota.
. De real orden lo digo a V. E. para su coilOcimiento
'1 dEmú etect06. Dios guarde a V. E. muchos afias.
MlAlrid 11 de marzo de 1~21.
V!ZÓoNDE DE Eu '
Supremo, de GueiTa y
Rafllt o.at.eii Ya1entÍII, Q.ue desemPefiaba el cargo de
arudantle de campo del expresado Teniente general. en
su anterllr empleo.
De l'ed orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
'1 et8clolil couiguen'es. Dios guarde a Y. E. muchos
&108. Madricl 11 de marzo de 1921.
VIZCONDJIDBEu
seA.. c.pltáa &eneral de la Ilexta región.
S~ Int.el'yentor civil de Guerra '1 Marina '1 del
Protectorad. en Marruoooa.
RESIDENCIA
Exe-t. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el Te-
Biente general D. ,Enrique Barreiro y del Riego, el
Rey (q. D. g.) hA wnido a bien autorizarle para que
fije ¡U residencia en Burgos, en concepto de di,sponibk.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 8. V. E. muchos afios.
Madrid !1 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE Eu
8efiOl' Capitán general de la sexta regi6n.
Sefior Intenentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarDuecos.
, Excmo. Sr.: Accedien,do a lo s<iicitado por el ,Gene-
.tal de diYisión. en situación de primera reserva, don
Arturo de Cevallos y Bcrtrán, el Rey (q. D.g.) se ha
seryido autorizarle para que .fije su residencia en esta
Corte, en concepto de disponible.
De real orden lQ digo a V. E. para su conocimiento
~ lItmls efectoo. Dios gu&rde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de marzo de 1921. ,
VIZCONDB DI: Ez.l
SeftOrei Oapitanes generll1es de la prlmeI'8. y cuarta.
regiones.
$ei\or Intel'Yentor ciTil de Guerra J llarina 1 del
, P~ado en Marruecos.
ORGANIZACIüN
(lreMar. EIcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
d.o con J.¡) informado por el &tado Mayor Central .dcl
Ejército, ha tenido 11 bien disponer se cree en la pla.-
za de Ciudad Real un Depósito de Intendencia depen-
üeate llel P8rque de Intendencia de Madrid, que se
tnstalllri. el!. los locales que designe el Capitán general
le 1& primen. región. '1 estará a cargo de un teniente
de Intendencia, que además desempeñará los de paga-
llor de tnasportes J la Jefatura de propiedades de la
proTiacia ,. 'de accidentes de trabajo. Es asimismo la
voluntad de S. M. que ínterin se incluye en presu-
puesto el aumento de un teniente de Intendencia para
e¡¡te dCliltino, se compense CM la dismin uci6n de otro
ea la¡¡¡ oficinas de la Intendencia de la' primera re-
~6n.
De red Ol'den 10 digo a V. E. para su conocimiento
, , dEmás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 18 de marzo de 1921.
© Ministerio de Defensa
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Rf!laddn que ~ dta
NOMBRES Destinos
OraWlcaclones
Ptas. Motlyoc
f'echam qlle
ha de empezar el
ahollo
500 l:!em 1 enero 1921.
500 Por un quinquenio. Idem.
Caja rechda de Játiva, 38 ....•...
Reg. Toledo, 35 .•.• , ••••..•.••.
.ldem Almansa, Hl .
ZOlla de Tencrife ••.•.•••.• o•..
Reg. Toledo, 35 •••••.••.....•••
ldem Extremadura, 15..•.......
Caja recluta Alicante, 40' J
Reg. San Fernando, 11 ....•.....
ldein Sicilia, 7 ••• . ••••••.•...
Idem'Extremadura, 15 ...•......
Disponible La región y Servido
aeronáutica .
Reg. Alava, 56 •...••.•.••••.•.•
ldem Oranada, 34 .
B6n. Caz. Las Navas, 10••••••••
Disp. La regiótt y Academia Inf.a •
Rcg. Melilla, 59 ..
Oisponibl-e La región y Curso pi-I
leto aeroplano ••..••••••..•••
» Francisco Alor.so Ristori .....
» Francisco Canella Pernández ..
» Rafael Olivera Mlnzorro .....
» AlfonsQ Fanjul Goñi......•• ,
» Narciso Sánchez Aparicio •. ,
T,eniente .... \ » Antonie> L10rente Sola •..•...
D. Guillermo Larrondo P,ieto... Zona Reclut.o de Bilbao, 32.•.••.
Jo é S t • f á d ' Dervarcacióu IV3- Valverde del Ca·» s, an on em n ez·· .. ···l mino, 21 .
Comandantes »José Toledo Garda .•.•..•..• Reg. Ar~ón(21 ..••..••••••••• .500 Por un quinquenio. 1 ab:il1921 •
» Manuel Balanzat Torrontegui. ldem León, 38 •••••••••••••••••
~ Baldomero Rodiles Salas ..... Idem Bailéo, 24.••.•••. ~ •.••.•.
» Juan de Castro Outiérrez. • • •. Escuela Central de Tiro. • •• . ••.
, » Tomás Sánchfz Miera........ Caja recluta Alcázar de S3ttJuan, 8
» Antonio Gulu Guiral......... Idem íd. de Cartagt;na, 46••.••••
» Antonio Pérez Torrealva . . • .. ldem Id. Ubeda, 15 ••..•.•••••..
» Jo~ Vaque Laurel. Reg. Isabel 11, 32 .
» Antonio Amparo Radúa y Arbizu ldem Alcántara, 58 .••.•...••••.
» Ramiro Barcia Tellado • • . • . • ldem Isabel la Católica, 54 .....•
» Oaniel Batin y Caja. . • . • • • .• Demarcación rva. de. Logroño, 79
~ José Ruiz Morales .. ;. • . . . . .• Secretario causas 1." región .••••
» julio de Cavia e lbáñez .••.•• '. Bón. Caz- Lanzarotr, 21 ••••••••
» J:.s~eban Matanzo Pérez. .••.•. Caja recJ.uta León, 11:l........ • . Por d08quinquenios
» Jul10 Pastor Mufioz... .. ..•.. Reg. Alnca, 68 ., ..••.•..••••• 1.100 una anualidad ldem.
L» Enrique Martínez Herranz ...• ' Idem Vad Ras, 50 ••.•.•.. , .••• y ••
» Federico Cdma Ibarra , Zona Reclut." de Pamplona, 29 ..
• Eugenio Esquiroz Pindo. ••.. R~g. América, 14 ••••.••••.•..•.
» José Corbi Assensi .•.....••. Supernumerario 1." región •••••
» Angel Guimerá Garniea...... Reg. Vad Ras, ~O •••..••••••••••
» Gabino Otero L6pez •.•••••• Bón. Ronda, 6.- de montaña .
~ Luis Carvajal Aguilar........ Reg. Borbón, 17 , .
» Eduardo Oómez 21aragoza.... Caja recluta de Valencia, ;j5 ••.••
» Antonio Rodrfguez Pillado.... Reg. Almansil, 18 ..•...••••••••
» Candido lrazazábal Jaquctot •. ldem Melilla, 59 .......••....•.
» Jt>sé Aro:emí Capdevila • • • • • •. Idem Las Palmas, 66 ••••...•••.
» COtrado Salvadó Gispert •••• Supernumerario 4." región ••....
» Manuel Tomé lzquiudo...... Oobo mil. fuerte de San Marcos ..
» Alejandro Delgado Oerardo ., Rrg. del Rey, 1 ••••••••••.••••.
» Ignacio Sáenz Mncoregui .••. Supernumerario CaI1arias .••.••.
» Gonzalo Oómez Abad .••.•• Re~.,Alrica,68 ......••....•.. "
üpttanes ••• , » Eu~e[¡io Ximénezde!a Mlcorra Caja recluta d~ AnteQuera. 30•••.
;» GUillermo Valera Penalva •••. Supernumerano Ceuta•...•••.•.
• José Iglesias López .•.•. . . . •. Reg. Zamora, 8 •••..•••...••..•
» Jo~é Castro Muñn '" Idcm Sevilla, 33 o"
» Joaquín Blanco ValdésAleolado Academia Infantelia .
» Venancio Prieto López....... Caja recluta de Torrelav(gJ, 84 ..
• Santia~o Martínez Mainar ••.• o Reg. AragólJ, 21 .••••..•....•.. \ \,000 Por dos quinquenios Idem.
» AntOniO jordí Nápoles • • • • • •• Idem Alcántara, 58. • . • .• • ...•. I
» francisco Lucena Serra •••••• Idem Alcintua, 58 • '.' •......... ¡
» Agu~tín Devós Latorre .....• , ldem Oranada, 34 ••••••........
» Cristóbal Núñez Cornejo-So-
riano ....••..•. '•...•.. : .•
» Gerardo Nieto Hernández .•..
» Julian del Rlo Sanz ....
o» Eduardo orez del Corral •.•••
• juan Losada Manteca •.•...••
» Alfredo Martlnez-Villa y Calvo
» Miguel Pérez Aleorta •.......
» Jesús López Vicente ••'..•. " •
» josé Díaz de Velasco•...•..•.
» Au~u~to Cano Or!l:ga...•••••
» Emilio Pardo Salinas ••...•..
Capitin•.... 10. Julio VilIot¡Varela ...•...••••
l» Antonio Pécez jiménez ..... Y'Alf&'ece9.... »Ramón L1adó Pitalúa......•., » Eugenio de la Rosa Barroso.•.. » Enrique del Pino Tr~uelos...
Madrid 18 de ma'zode 1921.
ESCALA RESERVA
ConUe. mil. Castillo San felipe •.
Reg. Africa, 68•.••••••••••••••.
Idem Ceuta, 60 ••••••.•..•••••.
Bón. (1az. Segorbe, 12 •..••••••.
fuerzas reg. indigenas Tetuán, l.
r " .
1.000\POrdOsquillquenio11 a,bril1921 •500 Por Ilevar 25 año~ •de servicio. • • . • Idem.
5OO~por llevar 2Saños de 1 nobre. 1920
.500 servicios con abo- 1 jU'ltio 1920.
5QO nos de campaña . 1sepbre~ 1920
. . ,
VIZOONDJI SS Eu.
© Ministerio de Defensa
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SeEdln de taIIallella·
ANT~OÜfDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia q.ue V. E. cursó a
este Ministerio en 11 de enero CHtimo, promovida por
el sargento del regimiento de Lanceros Sagunto, n(1-
mero 8 de Caballería, Francisco Márquez Pinillos, en
süplica de que se le conceda e.n su actual empleo la
antigüedad a partir del 7 de septiembre de 1919, por
tener en dicha fecha el nlimero 1 para el ascenso a
sargento y haber cubierto la vacant~ del de este em-
pleo, alumno de la Academia de Infantería, D. Anto-
nio Sanz Mijares; resultando que dicha vacante exis-
Ua desde el 11 de julio de 1918, fecha de la real 01"
den por la que fué ingresado como aluII1¡l1o el citado
individuo, no correspondiéndole cubrirla al interesado,
. sino al. cabo que tuviera el nlimero 1 cuando ingres6
el mencionado sargento, y 'como, por otra parte, se ha
concedido d.urante ese período de tiempo cl ascenso a
otros caboo del mismo regimiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petici6n del recurrente,
por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo dig, a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos afias.
Madrid 18 marzo de 1921.
VIZCONDE Dll Eu
Sanor CapitáB general de la segunda regi6n.
MATRIMONIOS
{ ~
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Cazadores Castillejos, nüme-
ro 18 de Caballería, Juan Hernández Zozaya, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Conse-
jo Supremo en 25 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio
con María' de la Concepci6n Magallón y Alegre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 marzo de 1921.
.- VIZCONDE DE EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
sefíor Capitán general de la quinta regi6n.
• •
Sectl6n· de Ingenieros
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examina(jo el proyecto de distribuci6n
de aguas en el cuartel del séptimo regimiento de Arti-
llería ligera en MataI'Ó, que cursó v. E. a este Mlnis-'
terio a los efectos del artículo 72 del vigente regla-
mento de obras y servicios a cargo del Cuerpo de In-
genieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
con las modificaciones de cimentación propuestas en
los informes que al mismo acompañaban, y disponer
que las obras se ejecuten por contrata mediamte subas-
ta pl1blica de carácter local; siendo cargo a la dota-
ci6n de los «Servicios de Ingenieros~ el importe total
de las mismas, que asciende a la cantidad l.'Ie 65.461,60
pesetas, de las cuales 46.340 corresponden al presupues-
to de contrata del proyecto, 17.020 pesetas al presu-
puesto de la modificación que se aprueba, cuantitati-
V!lmente justificada en el informe del comandamte de
Ingenieros de Barcelona, y las 2.101,60 pesetas re5tan~
tes al complementario que determina la real orden
circular de 28 de abril de 1919 (D. O. nlim. 56).
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 marzo de 1921.
VIZCONDB 'DB Eu
Sefior; Capitán ~eneral de la cuarta regi6n.
Seriores Intendente general militar e Intervento~ ci-
vil de Guerra 1 Marina 1 del Protectorado en Ma-
rwecos.
.© terio de Defensa
Excmo. Sr.: Vi~to el proyecto de cacometida de
agua para la Esouela Superior de Guerra>, que cursó
V.- E. con escrito de 21 de enero Qltimo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo para la eje-
cuci6n de las obras que comprende por gesti6n direc-
ta, por estar incluidas en el caso primero del artícu-
lo 56 -de la ley de Admil}istraci6n y Contabilidad de
la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nti-
mero 128); debiendo el importe de su presupuesto, que
ascielide a 10.470 pesetas, ser cargo a. la dotaci6n de
los «Servicios de Jngenieros~.
De real orden lo digo a V. E. para. sú conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucnos afios.
Madrid 18 marzo de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra J Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-,
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de un cobertizo
para carros en el cuartel de Capuchinos, de la plaza de
Málaga, cursado por V. E. a este Ministerio con escrito
fecha 15 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y disponer que su pres~pues­
to, importante 8.190 pesetas, sea cargo a la dotl~cl6n.de
los «Servicios de Lngenieros», autorizándDse la eJecuclón
por gesti6n directa de las obras que comprende, como
incluídas en el caso primero del artículo 56 ?e la ley
de Administraci6n y Contabilidad de la Haclenda pli- .
blica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nlim. 128).
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 18 marzo de 1921.
VIZCONDB DB Eu
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Secelln de SaolGad militar
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito de 22 de febrero próximo pa-
sado promovida por el capitán médico D. Juliá.n Mar-
tín y Renedo, supernumerario sin sueldo en la séptima'
región y en la actualid~d en .e~ curso de Ra<;liología y
Electroterapia del HospItal mlhtar de Urgencla de esta
Corte, en súplica de q;ue sc le concedan seis meses de
licencia, por asuntos propios, para París y Bruselas, el
Réy (c¡. D. 10":.) se ha servido accederll lo ,solicitado por
el recurrente, con sujeci6n' a lo que determinan los al'''
tículos 47, 62 Y 61 de las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De .real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectes. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 mArzo dc 1921.
VIZCONDB DE Eu
Señor Cap¡(;ín general. de la rrimera regi6n.
SUELDOS, IIABI<~RES y ,GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 14 de diciembre Qltimo,
promovida por el farmacéutico primero de Sanidad Mi-
litar D. Francisco de Cubas Martínez, disponible en esta
re~6n en súplica de que se le abone la diferencia de
-sueldo' de dicha situación a la de activo, correspondien-
te al mes de septicmbrc, por haber estallo prestando
servicio en '1'1 Hospital de Santofia hasta que se incor-
poró su relevo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infoymado por la' Intendencia general inilitar y por la
Intervenci6n civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos, ha tcnido a bien acceder a la pe-
tición de\ interesado, con aIT('.glo al articwo .(.( del 're-
22 de mano de 1921 '
--------_....... ..¡---------
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abril de 1903 (D. O. nllm. 77), de aouerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
como .,comprendido en la ley de 8 de enero de 1902(C. L. núm. 26).
De real orden lo digo Il. V. E. para SU conocimiento
y fin~ consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios.
MadrId l8 de marzo de 1921.
VIZOONDB na Ezl
Se~r Capitán general de la primera reglón.
Sef'i0i'e:s Presidente dcl Consejo ,S~premo de Guerra y
~arma, Intendente general mlhtar e Interventor ei-
VIr de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-'
I'l\uecos.
VIZOONDB DB Eu
Seflor Capitán general <Le la Quinta región.
Seflores Presidente ~el Consejo Supremo de Guerra 1
Manna, Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en M.-
tTlIlecos. \ .
SlCd6a dltaslnlall. redlllDllIIItI
., CIertOS dJnrSIs
ACADEMIAS
. Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 24 de enero 1í1-
tImo la edad reglamcntaria para el retiro forzoso el
comandantc honorífico, teniente de Caballería, retirado
p~r Guerra, D. Ilde~onso Sancho Martín, el Rey (que
DIOS guardc) ha temdo a bien disponer cause baja en
la nómina de retirados de esa regi6n por fin del cita-
do mes de enero, y que desde 1.0 del si~uiente de febre-
ro, previa la liquidación de haberes, se le abone por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Valladolid
el haber de 168,75 pesetas mensuales, qoe en definitiva
le fué asignado' por real ordcn de 14 de abril de 1903
(D. O. núm. 81), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendi-
do en -la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nlím. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios.guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de marzo de 1921. ,
VIZCONDE 'o. Eu
Sefior Capitán general de la séptima región.
Sef'iores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
, Marina, Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ala-
muecas.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 19 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán
honorffico, alférez de Caballería (E. R), retirado por
Guerra, D. José Salvatierra Grafión, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer cause baja en la n6mina de
retirados de esa región por fi,¡n d~l corriente mes, J
que desde 1.0 del' entrante de abril se le abone por la _
Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza'
el haber de 146,25 pesetas mensuales, que en definitiva
le fué asignado por- real ()rden de 19 de febrero de 1903
(D. O. nl1m. 40), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendi-
do en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. no.m. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimielDto
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
'Madrid 18 de marw de 1921.
l ••
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glamento de rey!s,t.as vigente, '~ectUándose' la reclama-
ción por el h.ablhtado del personal que verificó la de
la paga del fltado mes.
De real orden lo digo a V. E. vara su 'Conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde a V, E. muchos aiíos,
Madrid 18 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sefl.or Capitán general de la' primera región.
Sefi?res Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma.
rruecos.
APTOS PARA ASCENSO
E¡cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido decla-
rar apto para el .ascenso, c?ando por antigüedad le co-
rresponda, al auditor de brigada D. Rafael Santamarina
'.!.:orrado, por reunir las condiciones que determina el
articulo 6.0 del reglamento de 2·1 de mayo de 1891
(C. L.. nlím. 195) y hallarse comprendido en la real or-
<fen Circular de 4 de.febrcro de 1915) (C. L. ntím. 59).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~ás efecto.s. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de marzo de 1921.
VIZCONDE DB Eu
Sefior Capitán geDeral de la sexta región.
SICCIOa .1 Justicia, Imalos Ilnerares
RETIROS
PENSIONEs DE CRUCES
. Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia promo-
vl~a en 27 de septiembre líltimo por doña SaJeta VilJa.-
II!-I~ Gr~a, residen~ en Gua:dalajara, sin expresar 'domi-
cilio, VlU~1l: ~el capitán de Voluntarios movilizados que
rué en Flhpmas, D. Federico Méndez Villa-AbriHe en
sQplica de que le sea transmitida In pensi6n anexa ~ la-
cruz de segunda clase de San Ferna.ndo que le fué con-~dida a su difunto esposo por real o~den de 7 de di-
c~embre de. 1900 (D. O. nlím. 293); resultando que la
CItada pensIón :ha quedado vacante al fallecimiepto del
causante, ocurrIda en 6 de septiembre del .afio anterior
y considerando a la solicitante compnmdida en el ar~
tieulo 13 del reglamento de la Orden de 5 de julio de
1920 (C: L. nl1m. 147), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con .10 mformildo por. el Consejo Supremo de Guerra y
MarIna, ha tenido a bIen acceder a la petición presenta-
... da y d~sponer que por la Intendencia militar de la......quin-
ta. regI6n percIba la recurrente la referida pet)sión, ell
la cuant~ de 2.000 pesetas, q.ue venia disfrutando el
finado, cón arreglo a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. nl1m. 169); debiendo abonarse a la interesada
dicho beneficio a partir del 7 de septiembre proximo
• pasado" dra si~fente al del óbito de su marido.
_ De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y deinás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos afios.
'Madrid 18 de marzo de 1921. '
.. VIZiOONDIr DB Ez.l e "
Seftor Capitán general de la quinta región.
Seftores Presidente del Consejo Rúpremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rnlecos.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 2 del mes ac- Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que preceptlian los al'-
tual la edad reglamentaria para el retiro forzoso' el ticulos 100 y 101 del vigente reglamento orgánico para
capItán honorfftco, teniente de Infantería (E. R), reti- las Academias mUltares, y en vista de lo propuesto por
rada por Guerra, D. Lucio Martfn González,el Rey (que., el Director de la Academia de Ingenieros, el Rey (que
Pios guarde) ha tenido a. bien disponer cause baja en 'Dios guarde) ha tenido a bien d~ner que las prác-
la n6mina de retirados de esa ~gi6n por fin del co- ticas generales y viajes de~,instruccí6n correspondientes,
mente mes, y Que desde 1.0 del entrante de abril se 'al curso actuai se verifiquen en la forma seftalada .en
le ,abone por la Delegación de Hacienda de la provin-, las siguientes bases y .con arreglo a las instrucciones
cia de Toledo el haber de 168,75 pesetas mensuales, que, . que se detallan: .
en deflnitln le rué asignado por real orden de 6 de Primera. Las prá.cticas ~erales serin dirfgidu por
'© n e d e s
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. 1:. cursó a
este Ministerio, promovida. por el soTdado del re~imiento
de Infantería Garellano núm. 43, José Ram6n Iwrre-
gui Bilbao, en solicitud de que le· sean dev~tas 500
pesetas de las 1.000 que ingresó para la reducci6n del
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos los be-
neficios del .artículo 271 de la· vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de las 1.000 pesetas depositadas en la Delega.ción .. de
Hacienda de la provincia de Vizcayta, se deTuelnn 500,
correspondientes 8. las cartas de pago nfimero!l 11. y
74, expedidas en 29 de agosto de 1919 J 21 de septiem-
.bre de 1920, respectivamente, quedando satistecho con
lias 500 restantes, el total de la cuota militar que setia-
la el artf.culo 26~ de la referida. ley, debiendo percibir
la indicada suma el individuo que efectuó el dep6sito
Q la persona apoderada en tormo. legal, segan dispone
el articulo 470 del reglamento dictado par.. 1& ejeeuci61l
de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para !lU coooeimiento,
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mllebol!l aftoso
Madrid 18 marzo de' 1921. ' .
VIZOONn .. Eu
Seftor Capitán general do la sexta regi6n.
SeIlór Interven~r civil de Guerra y J(uiall y lIIel
Protectorado en Marruecos.
KATRIMOmOO
Excmo. Sr.: Contorme con 10 solicitado por el tenien-
te de Carabineros, con destino en la Comandancia de
Almeria, D. Antonio OtaollWrruchi Gómez de Barre-
da, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf.ormado
por ese Consejo Supremo en 8 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con dofia Josefa Vallés Lorenz~
De real orden 10 digo a V. E. para s.u conocimiento
y demás cfectos. Dios guarde a V. E.mucqos afil)S.
Madrid 21 de marzo de 1921.
VIZCONDJ: DJI Eu
Scñor Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y
Marina.
Sefiores Capitán genenal de la tercera regi6. y Direc-
tor general de Carabineros.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista Ja. instancia ,que V. E. e.rsó a
este Ministerio, promovida por el saldado del noTeno
regimie.nto de Artillería ligera, Juan Valenzuela Mo-
linos, en solicitud de qüe le sean devuelta~ 1.000 pese-
tas de las 2.000 que ingresó para la réduccl6n del tfem-
'po de servicio en IDas, por tener concedidos los bene-
ficios del articulo 271 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se h.a servido disponer que
da lo.s 2.O(lO pesetas depositadas en la Delegaci6n de
Hlll.cienda de la provincia de Zaragoza, se devuelvan
1.000, correspondientes a la carta de pago ntimero 1.285
de Intervención, expedida en 19 de diciembre de 1919,
quedando satisfecho con las 1.000 restantes, el total de
la cuota militar que señala el Ill.rtrculo 268 de la refe-
rida ley, debiendo percibir la indicada suma el indi-
viduo que efectu6 el dep<5sito o la persona apoderada
en forma legal, segtln dispone el articulo .70 del re-
glamento dictado para la ejecución de la ley cM reclu-
tamiento.
De real orden lo. digo a V. E. para su cqnoeimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mrlcbo!l alias.
Madrid 18 marzo de 1921.
. VrzooNDJI DJI Eu
Selior Capitán general de la quinta regi6n.
Seflor Interventor civil de Guerra y Jlarina J del
Protectorado en Marruecos.
--<"-
DESTINOS
Excmo. Sr.: En lista del escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 22 pe octubre O1tlmo, proponiendo
M modifique la real orden de 28 de abril de 1914
<C. L. nOmo 74), respecto a los destinos de jefes y .oB-
eiales de 1.. Guardia civil a las unidades de Baleares.
Gánarias y territorios' de AfrtclJ., y teniendo en cuenta
lo recientemente legislado por real decreto de 21 de
mayo 11ltimo (D. O. ntlm. 113), el Rey (q. D. g.) se ha
8e'rViQo disponer se participe a V. E. que no ha lugar
,. acceder 1.10 propuesto.
De real orden 10 digo a V; E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 at'los. \
ítadrid 18 marzo de 1921.
A) Las prácticas generales tendrán rogar del 10
al 14 de mayo i.nclusive, organizándose un batallón mix-
to de Zapadores minadores, Telégrafos; Radiotelegrafía
y Alumbrado, formando parte de .una divisi6n/ que ocu-
pará un sector de distintos kentes, realizando pequeflas
marchas J tomando parte cada unidad o servicio, seg11n
su cometido, en la marcha, acantonamiento y com-
bate.
B) Veintiséis alféreces alumnos del quLnto afio, con
un capitán protesor~ se trasladarán a Ferrol para visi-
tar aquella base naval, las fortificaciones existentes y
edificios militares. La dAlración del viaje será de nueve
días. .
C) Veintisiete alféreces alumnos del cuarto afio, COllI
un comandante y un capitán, permanecerán seis días
en Madrid, visitando la estaci6n del. ferrocarril del
Norte, Hospital militar· de Carabanchel y otros varios
servicios y edificios militares y civiles.
D) Treinta y ocho '8Jllrnnos del tercer aflo, con. un
capitán, presenciarán un día el funcionamiento de la
instalaci6n hidráulica y eléctrica de Bolarque (Guada-
lajara), y Teinticinco alumnos del mismo afio, con un
comandante, se trasladarán a' Mati1las (Guadalajara)
para ver la fábrica de cementos; a Zaragoza, para vi-
!litar la Oxídrica Espa!l.oleto, Industria química y ta-
lleres de Esooriaza, así como otros centros fabriles; a
Quinto, para la fábrica de cementos, y a Sástago, para
Jo. de carburo de calcio,· siendo la duraci6n de este via-je ocho dfas.
De real orden lo digo a V. E. para su ronocimiento
'1 demás efectos. Pios guarde a V. E. muchos aftoso
Jladrid 21 de marzo de 1921.
VlZOONDB m. Eu.
Sefior Capitáln general de la quinta .regi6n.
Seriores Capitanes generales de 1& primera y octava re-
giones, Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Acade-
mia de Ingenieros.
el DireCtor de la Academia. y las parciales por
los profesores d~ los afios respectivos, en la forma que
aquél disponga, ded1caJ.1do a ellas el tiempo· que se
concreta en las instrucciones. ' .,
Seg,unda. Los viajes de instruccioo estarán a cargo
de los profesores designados, siendo inspeccionados por
el Director o Jefe de estudios.
Tercera. El Director y ~efes de grupo darán cono-
cimiento al Jete de la SecClOO de Instrucción de la S8r
lida de cada uno para la inspección que juzgue opor-
tuna.
Cuarta. Los viajes de instrucci6n se verificarán en
la tormo. que se senala en las instrucciones y de la du-
rac16n que se indica, dentro del perí~o de tiempo
comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de junio,
realizándose por ferrocarril y ouenta del Estado, así
como los necesarios transportes en carruajes. El Ge-
neral, director, jefe de estudios, profesores y alumn06,
asi como el ayudante y el secretario del General, dis-
frutarán las indemnizaciones reglamcntarias.
Quinta. Al terminar el curso, el Director dará deta-
llado Íinforme acerca del resultado de los viajes de ins-
trucción o prácticas, remitiendo memoria sucinta de 10
realizado J nota de las variaciones que deban introdu-
cirse, para ser tenidas en cuenta en 10 sucesivo.
. Instrucciones.
/
V1ZCONDJI a Eu
8eIor Dired01' general de la Guardia cilil.
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia que Y. •. _. a
. f!Bte ,IliniBterio, promovida por el soldade .......~.
© Ministerio de Defensa
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regimieato de Artilleda ligera, BenjamIn Torrens Bal-
mas, en solicitud de que le sean devueltas 250 pesetas
de las 750 que ingresó como plazo para la reducci6n
del tiempo de servicio en filas, por tener concedidos
los beneficios del articulo 271 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha,; servido disponer
que de las 750 pesetas depositadas en la Delegación
de Hacienda de le. provincia de Barcelona., se devuel-
van 250, correspondientes a la carta de pago n1imee
ro 212, expodida en 29 de septiembre de 1919, quedan-
do satisfecho con las 500 restantes,. el tollal de la cuo-
ta militar que sefiaJa el articulo 267 de la referida
ley, debiendo percibir la indicada suma el individuo
que efectu6 el depósito o la persona apoderlldll en for-
ma legal, segl1n dispone el articulo 470' del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. p'llra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 1i de marzo de 1921.
VIZOONDB DE Eu
Senor Capit~ general de la cuarta región.
Senor Interventor civil de Guerra J. Marina J del
Pro*lim'ado en Marruecos.
Cirtd... Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el articula 428 del reglamento para. la. aplicación de ]a
ley de .reclutamiento, e}, Rey (q. D•. g.) se ha servido
. disponer se manifieste a V. E. que el Capitán general
de la séptima región ha decretado ]a expulsión, por
inoorregible, de la Academia de Caballería, del soldado
voluntario del escuadrón de tropa de dicho Centro,
Pedro EsclLlera Hernando, hijo de Pedro y de Marta,
natural de Valladolid.
De reaL orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 111 de marzo de 1921.
• VI'I.OON1lJI ». Ez.l
RETmos
Exem.. !P.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido con-
ceder el J1etiro para· Zaragoza al oficial primero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. José Ponre
Rodriguea, ron destino en esa Capitania generail, por
l\&ber cumplido la. edad para obtenerlo, el dia 12 del
mes actulll, disponiendo, al propio tiempo, que .por fin
del mi.!m. lea dado de baja en el Cuerpo a que per-
tenece. .
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y fines coD81!Uientes. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de marzo de 1921.
VIZOOND. D. Eu
Seflor Capitln general de l. séptima regi6n.
Senores Presidente del Consejo Supremo de GUerra .,
.Marina, Capitán general, de la. quinta región e In-
terventor civil de Guerra, ....arina J del Protectorado
en Kantecos.
SUELDOS. HABERES T GRATIFICACIONES
ExcDio. S7'.: Vista la iDBtancM que v.. E.: cursO a
e5te lIÜ...-riD en 3 do) IDeS &Ctu~ promOYida poI'
© Ministerio de Defensa
dolla Ascensi6n Yangqaa Val1fn, con 1'tl8id'e... ea ee\a
Corte, calle de Kendizábel J,1I1m; 3~ en st'\lliea 4e que
. se 'le abonen los quinquenios que dejO .,. percibir
su esposo el oficial segundo del Cuerpo Auilia.r de Otl-
cinBS Militares, fallecido, D. Mariano RoldAD Pére~
que tenia su destino en la Casa ....iJJitar ., S. M., en los
meses 'de m.ayo, junio, julio ., agost.Q de 1919i ~niende
en cuenta lo dispuesto. en real orden de a tIIl noriem-
bre llltimo (D. O. ntím. 252), el Rey (q. D. 1:.) se ha
servido acceder a lo solicitado\ por la ~lIte, re-
clarnándose por la. habilitaci6n corra!lpo*Üea. ,el im-
porte del quinquenio de los mencionadoS -.eees'~. la
forma prevenida en la cUa.da ~ci'••
De real orden lo digo a V. E. para su 4IOIIOCimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. mllellos a!klll.
Madrid 21 de marzo de 1921.
VI'I.OONH •• Eu
Sel10r Capitán general de la primera reP'II.
Sefior Inte'rventor civil de Guerra J Mariaa J del
Protectorado en Marruecoe.
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. ~.) Ml ha ~"i~ -f,()IBce-
der Ifl oficial tercero del Cuerpo AU:lÍliu de Oiidnas
Militares D. José Rodríguez Gómez, coa Ul!üae ea la
Sección de Ajustes y liquidación de cuerpos disuelwe
del Ejército, la gratificación de efectiviAlad de 500 pe-
~as 8l\1uales, por un quinquenio, como co.CAdi40 e!1
el pálT8,fo segundo del apartado ') de la .Ddéc~­
ma de la ley de 29 de junio de 1918 (C. 1.. ata. 1&9);
percibiéndola a partir de 1.• del mes att1t&l.
Do real orden lo dtgo a. V. E. para su ....iainto
y demM efectos. Dios guarde a V. E. m\lChOll al<>s.
Madrid 21 de marzo de 1921.
. VSOOHU n Eu
Se!1or Subsecretario de este Kinisteri•.
Se!l.or Interventor civil de Guerra y Maraa ., del
Protectorado' en Karrueeoe.
•••
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INDEMNIZACION~
Excmo. Sr.: El Re, (~ D. !!l.) se ha serTWI a,ro-
bar las comisiones de que V. 1:. ~ Illenla • eMe Mi-
nisterio en 30 de octubre del afio ¡>l'Óxime paea«lo, *&-
empefiadas en el mes de septie~bre ,61tlmo JO~ el ¡Jer-
sonal comprendido en la relacj()n que a natinuaei6n
se inserta, que comienza con D. JOI!é GaMIa Greban
y concluye con D. Federico IllILDa SáaueJ, lIecl&ri.n-
dolas indemnizables con los beneficios ti•• se"l.a loe
artJculos del reglamento que en la lllW!IIe !'le expre-
san, aprobado por real ordeD de' 2:1 de ..h~ _ 1919
(O. L. 'nt1m. 344). .
De real orden lo digo & V. 1:. para sv eeDOClmin.to
J fines consiguientes. Dios «u&l'de a T. •. m.dIos
aftoso . Madrid 19 de enero de 192J.
. VI'I.OONH D Eu
Senor Capitán general de la OCt&Y8 repn.
.SeJior IntervenlÓr ciYil de Guerra y }tariu '1 flel
Protectorado en )(1ll"I'DeOOl'J,
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Comllllóo conferida
Idem ••••••..•••• · •. ••••
Idero 'IOViedo y Gijón. "'.' ~dem ..•...••........•.•
Idem ...• BetaDJOS y Ferro! . . . . . .•. onducir caudales••....
oren.se ..~a1deorral'•• • . . . . • . . . • .• ldem .••••...••... ' .....
Ponteve- . '
dr.. . •• Vigo y Estrada •.•.••.•.. Idem ..•.......•.•.. · .. ·
Oviedo •. Pravia y Cangas de Onfs •• ldem .•.............. ··.
Cangas de S b tiA 1Asistir COllcurso tiro Na-~'ODia... an t u D............ cioDal " .
León •••• IAstorgi ..•.•..••..••..•. IConducir caudales •.••••• 1
[dem .....•.............
Auxiliar revistas Rrma-
mento .•....•••..•....
Ferrol •.• 1Cartagena •........ ' ...•.. IIAsistir a los ejercicios de
tiro de costa en Carta-
gena ••....•.•••....•.
lderr....• Idem............... . •.• ~dem •..................
ldem ...• Cortrlia ••••••••••••••••.• Cobrar libramientos " .
CorullR •. Ovied. GiJón. . . . . . . . . sistir como vocal ponen-
te a un Consejo guerra.
Idem Moo{orte •.... , •...•... \Ildem ....•.......••••.•.
Idem ldem........ o' ........ ' lIdero cómo vocal a id. id ..
Orenle •• Moneorte ••.......•.. , •.. Presidirun consejo de gue-
rra •..•........•. •··· .
ldem ••.. Pontevedra............. Asistir lesión comisión
mixtl .
Lulo •••• Orense y Montorte Conducir c~udales .
Santiago. Coruila •......•••........ Cobrar libramientc·s, . .. •
Idem . . •. Tl1y ••••••.....•...•• ,... Conducir caudales. . .
Idem .... Coruila .• ,............... Cobrar Iibramient0s , .
Vigo " .• Pontevedra .• .. o •••• •• ldem.... •..••..•. . ..
Idem ... , Idem.................... ldem .•.. ,., .•..·... ·····
Ferrol ..'. Coruila.... . , Idero • ....•......
Gijón .... León •..•................ Asistir sesiones Comisión
_ mixta ' ...•....
Idem " Oviedo Cobrar libramientos .
1 S
· Asistir al concurso de tiro
dem .. , San ebastlAD............ anunciado por real orden
ldem •... IdC:m ,.... . circular de 15 de julio úl·
Idem .... Idem .•.. o'............... timo (D. O. núm. 157)·
Corui'ia •• Betanzo8 .•.•............ /condUcir caudales .
[dew ..•. SantoJ'ia . . . . . . . . . .. . .... Asistir a cencurso hfpico .
ldem . . .. Orense............... .. ldem sesiones Comisión
mixta ..••...••.......
3.0 y 14«dero '1ldem : •. , ..•..•.••
Idenl . . .. ldem.. • .•..
(dem.. Idem .•...•...........•.
a.Idt1I6r& fU .. tJIID..
-.Ji!~1 'UlC'l'O
lllro¡¡i~1 4en I 400de hlYO lugar ~fI~ I reI14eoo1a la llIlJIlIJ1ÓI'1II0JOBDe-0HIJl0I
! 1--
Reg.lnf.- Zamora, 8••• T. coronel •. D. JoM Garda Grehan .••...•.
,
Idem ....•... , ••.•.•• Com·te. m6d. ~ Cesúeo Outiúra Vúquez.
Idem .••.•...•..•.•• Teniente.... ~ VIcente Valcircel GonsAlez.
Idem Zaragt·u, 12 '" ..Otro • • •• . •• "LuI. Pi!rel Varela •.•.•..••
Idem •.•..•.. : ..•• :. " Elmi.mo.•.•.....••••..••.••
ldem. . . ••. . . . .•.. •.• lO El mISmo•••••••....•.•.•...
Idem Murcia, 37 ..•••. Teniente •••• D. Prandaco Valencia GOJUAleJ
ldem . •• . . . . . . • . . • . •• . lO El mismo. •• • .••.••••••.••..
Idem Ferrol, 65 •.•..• Teniente •••• D. Ramón MiIle VUlelga •••..
Idem Tarragona, 78 ••• Cap. m~ .... Manuel Traba RoldAn •.....
Idem .... , ....•.•.. Teniente... "Mart[n Penche MartfneJ ••..
Idem '.' . : . . . • . . . . . . .. Capit4n .••• • Jea41 P~res Peaamaria •• •.
Idem.......... ••.. Otro ••••••• "EugenioGoyenecbea Parrilla
Idem••.•..•......•• Teniente... "Vicente Laculrdia Vallejo ..
Rer. CII. 25.0 Cab.-•.• Otro....... "Juttin Doncel Andr& •.•••.
l4em ....•••••••.•••• Alf~rt:I.;... ~ Salbio Alonso Linage ••....
ldem • . . . . • . . . . • • . • •• Cap. m~d1co. "Gabriel AlonlO P~res •••••.
Idem . .. • . .. . . . .. .... Otro "Ii,:.r~resViUamU ........
Idem .... , ...•...•.•• Otro l.· " 'mo Cuervo Radigales .•
Idem . . . . . . . . . . . . . . .. Lic. Colep-
do •••.••• • Antonio Ulloa Fermeso.....
Zona Corllila, 42 •••••• Teniente... "'qs~MarUnes Peila .••.•.•.
Idem Orenee, 44. • . . .• Otro •• ;.... "Aurelio Lópes DomfngueJ ••
Idem Pontevedra, 4S .• Otro ••••••• "Antonio Ricote de PedN•.•
ldem ...•.....•.•..• ·ICaPltb.... '1" Jo;~ CaamailoOarda ....••
Idem ....••.•.....•• Teniente. ó. "Carloa Recacho Egufa ..•...
Cuerpo Juddico mUltar T. audltor 2 - " Ipacio CuerTo Arango •...
ldem. .• .•.•.....•• " El mismo ...•••.•••..•...•••
ldem .. .. . .. ',. I!J mismo .3.- reg. Art.· moataila. Capltin ••.•• D. JOII~ Agudln Zalvidea ••.•..' ,
Com..· A~a Ferrol. ••• Comandan~. lO Nlcolú de Toledo GómeJ ••
Jdem Oviedo, 46 ...... Otro •• : .. ~'I" Pa~lo Rodrigues MuiloJ ..••
Id~ ..•....•......•. Comandante. ~ Jo~ Bento López.•••••••••
ldem León, 41 ........ Capitin ..... ~ Timoteo Bernardo AlODIO ..
@
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Fábrica Trubla. • .•.• IComte. m6d.lD. Federico 1I1aoa SáDéhez•...
. I
Madrid l'de enero de 1921.
Com.· IlIg. Conma••• 'ICPDWldante. O; JuJio 7..aragüeta .••.•••••••
Sanidad Militar •••• ~ •• Cap. m~cll. • J~ Vald~ Lambea; ••..•••
ldem.... . . •.••.••••• • El mismo .•••.•••••.••••••.•
Com.·lng. Gijón••••. T. coroDel •• D. Ricardo Ecbevarrf. ·Oc:boa..
Idem "• " ~ •• '..•••. 1" • • » El mismo••••••••.••.•••.•..•
Idel11Vigo. . . . . • •• . •• Otro ••••••• O. Jo8~ C1audio Pereyro • •• .,
ldem"•....•...••.•..• Capitán..... • Enrique Vidal Carrerall..•.•
Idem ••..••...••...•• Cel.materiaL • JOIS~ M.á..fne~ SaJas•..•...•
Parque Artillerla idem. Mtro. taller~. :. Francisco Alvarez MaDuDo.
Idean Corul1a." .•••••• CapiUn.. •• • luan Saldab Lópea••...•..
Dep.O sementales 8.1 "'- ...... ". bl GI S""~onl pecuaria p. mculC:O. • Quae o meno ¡uDZ •••
~
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VIZCONDe 'DI! EzA
COJII\ltOu oontuld.
PUNTO
rdem ••.• lldem•.•............. {.•.
Vigo •.•. PODtevedra............ .
Idem . . .• Orense••.........•......
'11dem •••• lldem ......••.•.•.....
Gijón .••• IOviedo •....... : ....•... IIFormar parte junta. alum·
brada .....•.••••••••• ,
Idem junta alquileres ..•.••
Idem ...•.•.••..•.••.•
Dirigir obras cuartel San
F, ancisco .
Idem •.•• 1PODtevedra. '. . • . . . . . • . .• Asistir entrega vllrios lo-
cales .
ldem '" 'IOreDse•....•...•.•...•. Revistar armamento.••...
Coruña •. Pootevedra. •..•.•.. . •• Reconocer material 1S.o H-
11 gero Artillerla .•••.•••.
L 6 I ¡Asistir 'sesiones ComisiÓne ll. .... ,LugO.................... . tmlx a.•.•••••••.•.••••
Pon teve-¡Santiago •..•..••...•.•... ¡Formar parte Junta alqui-(
dra .••• ¡ leres......•....•••••.•
3.0 y 14~VigO ; ••• Pontevedra •••••••.•.••.. ¡¡·cobrar Jib.ramieotos •.•• '11
Idem • • •• ldem................... ldem .•...•.....••••••..
ijóo •.•• Oviedo .••....•......•• Idem' . . • . . . • . . • . . •• . ••
O L ¡Pasar revista de comisario¡ren8e • • ugo •• • . . • • • .• .••••••.• e interveoir serviciol$ ..
Vigo •••• Pontevedra,Tuy y Sanliagollldem ••••• . . • . •. . . • . .• .
Idem .•.• Pootevedra •••••••••••••• Formar parte Junta alqui-
leres •..••.••••.......
Idem •••• Idem........ ....•••.... ntervenir entrega locales.
Idem " •• Santiat,o .•....••.....•••. Formar parte JUDta alqui-
. leres .
Coruña .. Idem ......•••...•.•. ~ ... Idem ••...••••.••...•...
Trubia ••• Oviedo .•.••••••••••••.•• Observación mozos Comi·
sión mixta ....••..•...
Idem • • •• ldem. ...•.•.....•.....•. Asistir a sesiones Comi-
sión mixta .•..•••.....
Vocal Comisión mixta ....
1=11lBI;
...... o~I===:&t:¡¡====~t 3 - 4.,.· ..<IOnI18 tuYO lqa,
~~ .~ ! o~ ,.lol8nol. la ooJIIlllOn
.........
=....!!..!....' - . 11--------
KO.B•••. '
• AÍODso Comas'Medioa .••..
• Maeuel P~rez Conclo ••••.•
• Gerardo R.ovira Me8tre.••..
• Joa6 Soto Musiera •••••....
• Carlos Tabolda Tundidor •.
• Luia Arionl MonlÓ ,
El mismo •••••• """ •• ,, "" .t."
El mi811lo ••.••••..•.•••.•••
El mi811lo ••.••••.••••.•.•••.•
•
•
etaI..Cuerpot
Idem ••.••.•••• ·• lO' •
Iclem." •••• " """ •••••
ldem ••••••••. ;. •..• ICom.o G.a 2.·
Intendencia Mil. reei6Dlcomandaote.
ídem. . • •. •••.••••••• Capitán .•.••
Idem •••••••••••••.•• Teniente •..
ld«!m ••••. t .,"" ••• ~. Otro "•.•. "•
.14em " • " ••• " " " " ...... 'IOtro, •••••• "
Idem." •.•• ,," ., •• ti )
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar 1Aa comisionea de que V. E. cUO cuenta a este Mi-
Il1Bterio en 20 de octubre del ano Dr6:r1mo pasado, des-
empefiadas en el mes de septtem...e t1ltimo por el per-
80nal comprendido en la relaciOa que'a continuaci6n
se inserta, que comienza can D. I'rancisco Ruiz Fuer·
tes Y concluye con D. Rafael G6mez Cabanillas, de-
clarándolas indemnizables con los beneficios que sefia-
lan los artículos del reglamento que én la misma se
expresan, aprobado por real orden de 21 de octubre
de 1919 (C. L. nam. 344).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 19 de enero de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del I 8
Protectorado en. Marruec~ . . . lw
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eD que prlDCltpla ID que "rmJDa i
Da ...... »" ... "·1 ~I _
ReK' In!. Soria, 9..... omandanteo D. Francisco Ruie Fuertes •••• 3.oY14 Huelva •• Rtl)t.into •..•••••.••••••• II.~poyar a la guardia civil. 9 sepbre 1920 30 sepbre 19'C' u
Idem Capitin -•• Antonio Guti~rrez P~res 3.oY14 (dem Idem Idem....... 1 ídem. 1920 30 ídem. 192Cl 30
Idem Otro Luis DelgldoBr,ackembury. 3oo }14 [dem Idem •...•.••.••••••••.. (etem........ . .•....••.• 1 ídem. 1920 30 idem. 1920 30
Idem .•••••...••..•.• Teniente ••.• Luis Peralta Villar••••••.•• 3.0 y 14 (dem .• ,. Idem •••• o" •.••••••••••• [dem ••••.••••.••.•••••• 1 idem. 1920 30 idem. 192(1 30
Idem Otro Miguel Vico Olno •••••.•.• 3.0 y 14 [dem Idem ldem..... 1 agosto 1920 30 agosto 1920 30
Idem Al!6t'es.. • Antonio Mlrdn Ortqa 3;Oy 14 [dem Idem ldem................... 4 30 27
Idem •••••.•••••••.•. Otro....... • Eugenio )(uguruza Oirones. 3.0 y 14 Idem •••• Idem••.. o•••••...••..••• Idem •• ,................ 1 S .s
Idem •••••••••••••••• Suboficül ••.• Rogelio RIU P~rez......... 4.° Idem•••• Idem ••••••••••.. o••.•••• Idem ••••.••••••.~...... 19 30 12
Ideal. Sargento.. .-. David Navarro D[II. 4.° (dem Idem (dem................... 1 30 30
Idem ••. • .• . ••. O~ ;. Ger6nimo Torres Nl1i'1e&...... 4.° [dem ••.• Idem Idem ; 10 30 21
Idem Oteo 'olquln Barba B,urto.......... 4.° Idem •••• Idem.••••.•••••••••...• ldem......... 12 30 .19
Idea .••••.••..••.••. M.O a~ero •• D. Mariano P~res Cantero••.• 3.0 y 14 Cdem •••• Idem•••.••.•.•••••••••.. Revistar armamento. .••• 29 30 2
Idem Extremadura, 15. Teniente... • Emilio Vúquez Femindez•. 3.0 y 14 Algeciru. Cádis .•.....••••••••.••. Cobrar libramientos. •••• :1 S 4
Idem:Borbón, 17 T. coronel Ilafael Hierro"J~bes 3.oY14 Milaga •. Cártama Practicar Qiligencias judi-
ciales•. lo lo lo... lo •••
4.0 Idem." •• [dem , [de,m .
r' I . voras 1I 1
eem." Art.~Cidil IOtro: SebistiAndeArandaydelRfo 3"Y14 diz Trubia Ea~udios lábricas Artille-
da. ••••••••••.••••••• 1
• Le6n ViIlarfn Cano........ 4" Idem .••• San SebastiAn•.•••••..•.. ConenClo tiro........... 1
• Manuel Gaccla de la Sota ••• 3,'Y14 Al¡ecir... Cidil••.•.•••.•. ~ .....•. Cobrar libramientos. •••. 1
• Jos~ Engo Nl1iles •••••••••• 3.'y 14 Jt::clja •••• Sevilla ••••••.••.•••••.•• IIdem ••••.••••••• ·•••• '~I 6
) Luis Múmol de la Torre 3.'y 14! villa .• Algeciras ' Efectuar prepuesta¡anadI CSesecbo, .. , t .. •• 1$_,
Idem. ........ • .... ¡Herrador l."
Idem •• • . • • • • • •• .••• Otro ~.I ••••
4.°,ldem id••••...•••• Capitin •••••
Idem •• • .. • •• • ....... "... Snbo1ldal ....
Idem ~eciras••• r ••• Teniente •••3.- Dep. recrfa ydoma
l." ZOBI pecuaria.. CapltiD •••••'
2." Com" tropo Intel1d." Vet.' ~.' ••••
ldem ••••••..•••• o• •• Sargento. • • Angel Guerrero Alarcón ••••••
Idem Ctdiz, 6'¡.. •••••• M.Clarm.O 2.". D. ll'ranciaco Maednes Ferdn-
dez ••• ; ~ •••.•••••..•.• 3.0 y 14 Cádil •••• San Sebastián •••••......• Asilltir concurso tiro ••• '11 1
Idem Capltin Mariano Vieytiz AguUar•••• 3.0 y 14 Idem •••• Idem ••••.•.••••••.••.•.• ldem •••••••••.••••• ··•• 1
I4Iem PavIa, 48; Tenieute Mi¡uel Lobo (liatori. ..... 3.0 y 14 San R0-
'._ _ _que C~dis Cobrar libramientos •. ' .. '11 S
B6u.~ Ronda...... Otro... _..... Ralael Corrales Remero .••• 3.°':1 14 Ronda Málaga o.•••.••.••. Idem ....... oo.......... 1l._ Zap. minadorea.. rof. equ1t.. • Hermógenes HemAndez Al
varea 3.0 y l. Sevilla A.vila y Valladolid Asistir concurso hlpico... S
• RogeJio Vignote Viltnote 3.oY14 jerez <:;triiz Cobrar IibramientoM • 13\se bre
• Juan Herrera López 3.0 Y14 Se.,ma••• Navalcarnero. ••...•.... Asist\r cencurso tiro. • . • 11, P
) PeclroTuaPiJones .••.•••• ~.Oyl. ldem:•.. ~nll1car Destacamento•.•..••.••. 1
• Juan CarmonaRey 3.oY14 [dem [dem .. :; Idem................... 1
• ll'nnciico Rub GodInez •.•• 3"Y4.0 Idem •••• ldem••••••.•..•••.•..••. Idem .••.•••••••••.••••• 11
M el A iI Gillnd ¡ ¡COndUCir personal y gana-,
3.tr re¡. Artoalipa... ICapitin ..... \· ÁU ti ~ ~do o y 3"Y.14 Idem .... Granada, .... ....... . do para escuelas prác-\ '0¡~ n a _ •• • • • • • • ticas. .•••••••••.••• . \
• Ralael MArques Gama •••• '113.oy 14 ldem •••• Idem ~., ••• ·I~dem '11lIO
• Alfonlo Romero GonúleJ .. 3. 0 y 14 Idem •••• Idem Idem oo........... lIO
• Manuel BarriOI Alcón •••••• 3.0y 14 Granada. Fargue .•••• • •••••...•. Perfeccionar construcción
t~cnica fábrica de pól-
La~Villavicio8l, .••• Teniente••••
Re¡. Caz. AHonllo Xli. All~rel •••••
Idem !l Capltln •••••
Idem ~........ AU&es "
Idem , .. Otro ..
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-- I"'3 85 ft qu. pmo1pla en qu• .mina. loa 0. I. ,c••rpóe mue. NOM:B1LB8 e"l- de IU '.D4.~"olapr <loDls.tOD ooDferi4. ~I~~~I·· ...~. ~, Uf rotldeoo1& la lllIIIIIII6D .:f'. ~'-
Iatendencl. milltar •••• Teniente•••. D. Santo. Santamarfa Gonláles. Algeciras. CAdill .••....•••••....•.. Cobrar libramiento.. • ••. :1 .- J
Intervención; •••••.• ; Oficial J.o ••• • j.o~ SaJazar Sánches•..••.• Sevilla. l' Huelva .••••••••..•.••••• Pasar revista comisario ••. I 1 1
ldem ••.•. -............ • El mismo••••.••••••• '1_ ••••. !dem .... Idem•••••••••••••••••.• Idea:.•: .••••.••.• '.. : ~."" 30 3° 1Idem ti' ti' ., ••• ti 1" C.o ¡uerra 2." D. Blu·Power del Rosario .••• Algeclru. Los barrios, San Roque. La
\ Llnea.y RGnda .••••..•; (dem ••••• ',' ti ti .1 ••• ti' :1 • 3Sanidad Millar•.•••.• Comte. m~. • Jes'l1sBravo Ferrer y Fer- \
nhCles••.•••••• 11 ........ Sevilla•• I Huelva. ti ••• ti ... ti ••••• Vocal comisión mixta •••• J 1 • 1Id~••••.•• , •••.•...• • B:1 mismo ••••••• ti' ti •• ti' ti ldem •••. Idem•••.••..•.•••••.•.•. Idem ••••••••••••••.•••• l. 15 2
-ldem •.•••.••••...••. t el mismo•••••••••••••.•••••• I~dem.•..• Idem•••••••••••.•••••••• 1d.eiD.. .•••••••••••••••••• 3c 3< I
Equitación mintar•••. Prol. l." eq.. D. Gin~ Pasra Jim61ez•••.••• Ildem·..•• Avila ••• l' .•.••.••...••. Asistir a! concurso hlpico. 5 I~ 10
ldem ................. • El miamo. •• 1, •••••••••••••• ," )3.0 y I'-~ Idem .... Van.dolid •••..•.•.••.... ldem ...•.......•••....• 15 sepbre 19'0 27 sepbre 1920 13Allditora genera! ••••• T. auditor 2.- D. A.ndr~s HernÚldez Heltogs. ldem"" Grllnada................. Idem vocal consejo guerra 8 19 u
Fis<ll1la militar; ••.••• O¡ro ....... • .J"lorencio,Da,rnaude Campo! Idem •••• Idem. ................. .; ••• ldem fiscal varios id. id •.• 8 :1: 15
Idem ................ II • Kl mismo•••.••••••••••'....... Idea .... Algecirls •.•••.•.• : ...•.. l~em ......••..• ,••••••••.. 23 25 SCaja recl~taV.Milaga. Capit1n ••••• • Autonio LozaDo Tavero .•• '. V~el-Mi-
1laga •• Milagl ..•.••.•...•.••.. Conducir caudales ••• '0" •• J I
Zona S,.iIla, 7 ••••••• Teniente .•• » Ralael GómeJ Jim~nell .•••• ¡Sevilla... Carmona •.•..•••••..••.• Idem ••••••••••••••.•••. 2 :1 1
Idem •••••••••••••••. • 11 mi.mo ••.•••••.••• " ..••. Idem •••. OSUDa '. 1, •.•..•••.••••••• Idem •••.••••••••••••••• 3 • 2Idem•••••••••,••••... A1f6'ez .•••. D. Pele¡rfn RodrlfUez Mudoll •• Huelva •• Rlo Tinto .• , .•••.•..•... Ayudar Guardia civil .••.. J 1 I_..
Idem Huelva, a....... T. coronel •• • Luda.no Marauri OrdlZ •••. Idem .••• Sevilla ................... Pre.entarae Capitán gene·
ral a!JUntos judiciales••. 23 2: I IIdea Córdoba, 10 •••• Teniente ... • 'Rafael Gómez Cabanillas .•• C6rdoba. Lucena "1 Montoro ...••••• ~onducirCludale••••••.. 2 3
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Slmln dllntenadOD
SUELDOS, HABERES y. GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der al oficial primero de Intervenci6n militar, .c~n d~s­
tino en la secci6n de Intervenci6n de este MllllsterlO,
D Román Asenjo Gutiérrez, la gratificaci6n de eIcc-ti~idad de 1.200 pesetas anuales, correspondientes a
. dos quinquenios y dos anualidades, por hallar~e com-
prendido en el apartado b) da la base undécima dc
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nüm. 169); per-
cibiéndola a partir de 1.0 de abril próximo venidero.
} De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos~' años.
Madrid 18 dc marzo de 1921.
VIZCONDE DE E7.A
Senor Subsecretario de este Ministerio.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina 'Y del
Protectorado en Marruecos.
m __
Seccl61 , Dlreccl61 d~ AeronáutIca
MATERIAL DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a büm
aprobar' una propuesta eventual del «Servicio de Aero-
© Ministerio de Defensa
n~utica Militan (oapltulo adicional, .artIculo sexto,
secci6n cuarta del vigente presupuesto). p~r la cual
se asignan 6.630 pesetas a la Coma,ndancla exenta
do Aeronáutica, para la ejecuci6n del proyecto,;de un
dep6sito de'gasolina en el campo de aterrizaje á~ Gua-
dal'ajara~ y 424.595,60 ~sétas a la compra de pnmer!is
materias, motores, accesorios Y repuesto para .los avlO-
ne~ Y material de tr:ansporte d.e Jas escua~rlllas; ob-
,. teniéndo.se estas cantidades, haCIendo las bajas que se
expresan en las actuales asignaciones de las siguientes
obras: 60 pesetas de la construcci6n de un camino
de acceso en cl a.erodromo de Alcaláj 5.000 pesetas
de la Escuela para pilotos en' Burgos; 10.935,60 pese-
tas de la. base aérea de Le6n; 220.000 pesetas del taller
de mont:aje de Cuatro Viento.s, Y 195.330 pesetas del
almacén Y taller de globos en Guadalajara. ..
De real orden lo digo a V. E.' para su conOClmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid ·18 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sefíor Capitá.n general. de la primera régi6n.
Sefiores Intendente general militar, Interventor civil
de Guerra y Marina Y del Protectorado en Marrnccos
y Director del servicio de Aeronáutica.
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JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CIVILE~;~
RBLACION nominal de los subojlciales, brigadas y SiU1(tIItos en activo"licenciados de todas clases qlle han sido signtjlcados pala los 'destinos que se expman, por 1ul1Jer fUultadó ;..
con mayores meritos entre los concursantes, con arnglo a la. ley de lO de Julto de 1885, reglamento de 10 d, octubre d,' mf.mo (1110 para su apUcadón, en armonla con. p .
el real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 22 de junio de 19:xJ. (Oaceta nClm. 175). . ~
.-
I ~é":; CONDICIONES TI..,.Mlnlsterlo -.:so.ade que aUELDO e!8' • HUID'" ~ ¡;.• DBPItNDENCIA O SERVICIO .epeudeu C1aU de detd.Do - NOllBRE8 A~08 DB .. OAIU',
a.
CLASES Procedencia ;0-
oreglón militar
'lUla'rA8 :~!a en que radicaD : (1 = U..'....1~:~ Uu StmeIe '.pl..: -J:
. ~
-- -
-
i
Avuntamiento de Bumana.-Ca8- C G a Inspector de Vi-
I
I .tel1ón ••••••••••••••••••••••••• • • S· regIO gilancia ••.•••• 1.700 Sargénto•. Activo ..•... •
Antonjo Gir6n Sánchez•••• 29 10-11-0 8-2-0 3 11
.:1 Alava.-DeSalvatierra a Guereiia .• JM.O de Ja ~o- Peatón ••.•..•••• .. 450 Cabo •••••• ... • Zacadas V6loz de Mendi-
be.rnadón. zábal •...•••..•••.••.•. 55 2-1-4
I Idem.-De Salvatierra a Arrida ••. Pr6o. gral. Idem •••.. : .•.•• 400 Otro ••.•.• • » Francisco Arrue FernAcdez. 51 3-1-21
4 [dem~-De Salvatierra a Dallo ••••• } Correos y Idero •••.••.•..• 650 Sargento •. Licenciado •. t Angel Lanzurica Elguea: •.• 52 6-0-0 4-7- 1
5 Iddb1.-D~ Salvatierra a Mezquia ••• Tel6grafosi ldem ••••....•.• 750 Cabo•••.•• • • Su percio MiguelBerasattgui 49 3-0- 13
6 Idem.-De Salvatierra a El!uileor .•• Sección de ldero· •...•••••• HO Soldado .•• • • José Berasategui lb!iiez •••• 44 3-4-15
7 Almerfa.~D. Velefique a Tabern311. Correos .'. Idem .••..•.•••. 456,25 Cabo .••••• • ». Jos~ Carmona Acedo •.•.•• 33 2-11-23
8 Idero.-Ohanes .••••••••..••••••.. Idem........ Cartero ...••••.. 375 Otro ••••.. » » Francisco del Rey FuepteB. 40 2-10-23,Avila.-Navalperal de Pinares ...... Iclero ...••.. [dem •....•••••• 1.000 Sargeoto •. Licenci>.do •. • luJián Raspeño Cano •• ~ •.• 46 6-0-0 4-3- 12 I
.10 C4cetes.-La Garganta •........... Idem ••.•••. ldem •.•••.•••. 250 Otro ....•• PAra la rva .. • l<"ermln Borrega Solano .••• 43 3-7-20
11 Castellón,-LE>S Ibanos ........... ¡ ldem •.•.•.. Idem ••.•...•... 600 Ca'bo••.••• • » Jos~ Beltrán Garela •.••••• 33 3-9-22
JI Ciudad Real.-Fernancabaliero •••• Idem •.••... Idem•••••••..•.. 456,25 Otro ...... • • Rosendo Sánchez Calzado .. 30 4-4-20
li15 Coruña.-Fioisterre •....•..•••••.• Idem ••.•••. (deJll •••••• I • f •• 187,50 Otro •.•••• • » Jesl1s Rivera Marcote ••.•.• 35 6-(1-1114 Cuenca......;Callasimarro • • •• • • •• • •• Idem ••••••. Idem •••...•••••• 187,50 Otro...... • • Trinidad Santiago Pinar .••. 35 3-1-115 Guadal.jua.-De Estrl~ganaa Buja-
rrabal .•...•• ~ ..••••••••••.•••• Idem •••• ,. Peatón •.•.•.•.• 500 Soldado ..• » • Tomás Juanall Casado .•••• 34 2-9-12 I
16 Ja6n.--De Alcal4 la Real a Frailea •• ldero •••••• I(tem •••..••.•.. 563 ,50 Cabo••.••. » • Domingo Grande López .•• 37 3-11-16
17 Lugo.-~an Salvador de Toiran •••• Idem .•...•. Cartero ........ ~ 365 Sargento .. Licenciado •• , Fraocisco POZ() Martloez ••• 49 6-0-0 3-II-12
18 Navarra.-Leiza •••••...•.••.••.•• Idem. ••••... ldem •••.•....•• 250 Otro •.••.• [dem •••••• • Patricio Santesteban Garda. 56 6-0-0 4-2- 15l' Orense.-Barroso ........•••••••• Idem........ ldem ........... 456,25 Soldado.... • • Cándido Prado Elltévez •.•. 41 2-7-8so Palencia.-De Velilla de Guardo a
Beaande •..•.•••••.•.••.•••.•. Idem •....• :. PeatlSn •.•....... 812,5° Sargento .. Licenciado •• • Francisco Casado Gonzalez. SI 4-0-0 0-11- 15
SI [dero.-De Guardo a San Pedro de
-CansoJes•.••..................• Idem.: •... Idem ••.•••••••• 400 Soldado ••• • • Ildefooso G6roezFeroAndez 39 2-6-14
ss Idem.-Mantihos ................... ldem •.••••• Cartero ......... 365 Cabo•••••• • • Pedro Gonz41ez Fernández. 45 3-9-11
23 Idem.-CiIlamayor ••••••.•••••••. ldem ••..••. Idem ••...•..... 4°0 Sargento .• Licenciado .• » Mariano Guti~rrez González 41 6-0-0 4-3-0
a4 Pontevedra.-":'Carracedo ........•. ldem.... oo ... (dem ..........• 500 Soldado •. • » Joaqufn Otero Jaura .•••••• 45 3-5-20
-S TerueJ.-De Azaila a Vinaceite ..•• ldem........ Peatón ••.••..... 800 Olro•.•••. - 1l'eliciaDo VeJasco Asenjo •• 60 9-4- 12• t I
•6 Val~ncia.-V.llanca ••••••••••••.•. Idem •••.••. Cartero.; .•••.•. 456,25 Cabo .••••. » • Genaro Sánchez Rodrfguez. 57 2-3-0
2'1 lamora.-Carbajalell de Alba ...•.•• Idem·•••.... ldem •••••••.•.• 187,50 Sugf!nto... Liceociado .• » Gregorio Gago Gervb ••••• 45 6-0-0 2-U-20
• 8 Ayuntamiento de El Peral.-Cuenca. O. G. l.a reg. Alguacil ••.•••••• 100 Desierto. -
., Idem de Fuenllana.-Oudad Real •• Idem •••.•.• Idem •••••••••••• 200 Cabo .....
·
• '056 Marla Pedreg!ll Ortega. 50 3-3-;27r"- m.mapal 3 diarias.. Otro••• , .• • • Carloa Codes Tristancho ••• 41 2-S-20 /30 Idem-de Altnad6n.-Idem •••...••• Idem Idem ........... Idem •••• Soldado ••. » • Esteban Martrn~zAroaia: ••• 62 12-0-26
••. ·····Idem .••....•..• Idero •••• Otro .•.••• • » Joa6 González RodrlguC'z ... SS 8-0-0 I
. Idem ••••..•..•• ldem. •••• Otro •••••• » • Jos6 Rulz Hern4ndez •••••• 35 4-11-12
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31 Audiencia territorial <le Sevilla .••• C. G. 2."reg. Alguacil ......... 1.750 Sargento... Ucenciado .. • Vicente Gi1.P~re:.•••••• , • 57
9-.-23 S-3-2~j'".m ........... 1·750 Otro ....... Procedente
. --
activo•.•. • rOBé Berenguer Tudela .••. 33 9-3-2 5-0-0 SI
32 ldem id. de Valencia .............. Idem 3.- id •• Idem ........... 1.750 Brigada .•. Idem •...••• • Antonio P'elipeCalvo Martfn
28 8-3- 1 6-6-0
(clem •.•••.•••.• 1·750 Sargento •• Licenciado .. • Francisco Sain: Acbaval ••• 59 8-6-0 6-5-0
(dem , .....•.••. 1·750 Otro ••.•.• (dem •.•.••. • üorgonlo Gil T~neJ .•••••. 53 1009"'23 5-8-0
'33 Idem •.•..•••..•••.••••••••••••.• Idem.. • • • . .• Mo:o de estrados. 1.750 Otro .••.. : Activo .•.•.• • Antonio Fernind~ Ladrónde GUCTaJ;& ............... 25 6-8-28 S-10-25
3. Ayuntamiento de Mollerusa.-Urida Tdem 4,· id •• Alguacil ••.•••••• 456,25 ,
SS (dem de SarriÓn.-Teruel. •.••.••• Idem s.· id .. Guarda municipal Desiertos.
56
rurll. ..•••.••• 547,50
(dem de M.llen.-Zar.goza •.•••••• tdem .•..•• ·• Guarda municipal
I decampo .•••.. 912,50 Soldado .•• • » Florencio Alvarez Vaquero 30 S-10-13
3'7 (dem de Mora de Rubielos.-TerueI. Idem.••••••• Alguacil, portero y
. ~ voz pública •.. 750 Cabo ••..•. • • I't!l&\lel Sebastlin MonlÓn .'. S' 1-1-29
J8 Idem de El Bodon.-Sallmanca ...• ldem 7.· id •• Recaudador de ar-
,
. L
- bitrios munici-
I palea ••••••••• 220 Desierto. -\, . .)
NOT"'-Latt reclamaciones par error en la clasificación de la documentación personal de los interesados deberán tener entrada en este Ministerio antes del cUa 6 dd próximo mel
, de abril.
Madrid 16 de marzo de 1921.-El Subsecretario, Fernando Romero. .
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O 1Soldado•••••. Juan Antonio López femártdez •.•..•........
Otro••••••..• Jas~ Corté¡ Alcántara ..•.••••...•.•.....•..•
Otro•••••••.. Luis Ortega Martfnez .•.•..........•....•...
Otro. . • .. • A.ntonio Pereira Aponte .
Otro Santiago P~rez Laspei'las .
Otto•••••.•.. Eu~tasjo P~r~zSerrano •••..••••...•........ Por no ser Iicenciadol absolutos.
Otro •.•..••.. Juho Raya Slgú .•.........•• o,.·............ .
Otro••••••••. A.ntonio Molina Oarda •.....••• : .•..•.•...•
Otro Carlos Santantón Oarrido.~ .
Otro••.•..... Celedonio Ramos Hernández •. ' •..... o ••••••
Otro .•••... O' Pedro Oarda Ouda •.•.••.••........•••••.
Cabo ••••••.. Francisco Oir6n Arcas .•..•.••..••...•......
Soldado. • • • .. (saae MarUn DomÚlillez .•... o ••••••••••••• o
Otro•••••... , Miguel Cano Cano •...•••••.• o •• o ••••••••••
Otro••.••.... :iecundino Roddguez Losada.•••............ Por no venir la documentación por conducto de la autoridad
Otro losé Polo Santan oo............ militar y sin documentar en forma.
Otro. .. • . Pablo Sánchez Castell6n .. . .. . . . .. . . .. . • . .
Otro Manuel SAnchez de la Serrana ..
Otro J;lSé Ruiz Marín ..
Otro , .. Gregario Marlfn Castilla .
Sargento •.. '. Vicente León Casio •••..•..•..•............
Otro•••.••... Ricardo Ortiz Piquer .. o' .
Otro. • . • • •. .. Pc:dro. RodrígUez Moreno ...•...••..••.•.•..
Otro........ ~duardoSahuquillo MHUnel•..........•..•.
Otro Julián Hu.t~ Oarda .
Otro. ••• ••. Vi<;ente Amo Cab¡erol .•••..••..•••••.....• Por no justificar su situzción con relación al (lItimo desliao
Otro julián Martf·;tz Maturana....... que se les adjudicó por este Ministerio.
Otro ..••..... f,ancisco Valiente L~dmara ..•••.••......••
Cabo ••.••.•. Angel folgueca M!rtfn .••••••••..••...•..•.
Otro. . . . . . . .. Oaspar Horcajada Ouda. • ••• ' ••••••.•....
Soldado •.•... Francisco del Préstamo Almorda ••.....•.••
Otro ';ecundino Perte¡ta Segura o ••••••••
Sargento .•... Bias Saiz Saiz . •.••.......••......
Otro Francisco L6pez Barrachina .•.....••••......
Otro Mariano Martrll limenez ~ .
Otro ••..... " f r-ancisco GÓm.:z López •.•.•..•...••.... ' •. Por no acompañar certificado de antec~dentes penales.Cabo ••.•.... r:.ugenio L~casa Labarta .••.•'.•..............
Soldado.. .. . Joaquín Serna M~rt{nez ..
Olm••••. ' ... Gabriel Lechuga Checa ••.............•.••.• ,
Otro •........ Manuel Rodrlgu,z Rodriguez•.•...•.........
Soldado 'u:ián ~ancr~res.Larrea Por no ser inuülizadcs e~ camp3ña ni de IU. rt9ll1tas.
Otro ..••..... josé BalXAult RUlz ..•...••••..•....... , ,
Sargento ..... R lmón Pday Lanaspa .•.• o ••••••••••• o • • • •• Por estar pendiente de credencial.
Cabo .. '" .. ' JlJsé Pérez Carmona ,..... ..
Sargento. •. . Vicente Ortega Ortiz. ..• .. •. .•. ..••. •.•... Por ser retirado con hlber pasivo.
Cabo Casimiro Oómez Sesmero •....•............ ¡por no remitir copja de la licencia absoluta en papel de
Soldado .••... B':ni o Rodríguez fuentes. . . . . . . . . • . . • .. . o 9.· clase (10 céntimos).
Otro .••..••.. V.cente Amador Serrano...•..•.•...•....... Pvr venir sin legalízar la copia de su liceucia absoluta.
Otro .•• ' ... :. Fabíán Martín MarUn.••••.•. o •••••••••••••• Por no acompañar certificado de aptitud con nota de bueno.
lPor solicitar destinos no anuncíados en el presente 'cone:unoOtro••....... José Pu~!tolas L10p . ••••••• ••••••• • . . y no venir debidamente reintegrada la copia de sa licencia" , absoluta.
. 1
, NOTAS.-I.· Todos los individuos que tengan derecbo a'solicitar destinos de la Administración del Xstado CIOIl
arreglo a la ley, en IBlI vacantes que en lo sucesivo sean publicadas, podr!n reproducir sus inltancias corrigiendo loa de-
fectos que se expresan en la anterior relación. ' '.2.· No figuran en Ja relación de propuesta oi en la de fu~ra de concurso, los que a pesar de tener derecho a loa da-
tinos que solicitan. no los ban alcanzado 'por haber sido adjudicados a otros que reunlan mb Condiciones.
Madrid 16 de marzo de 1931.-El Subsecretario, Fernando Romul?' '
¡ ,
Relación nominal de los individuos que han sido clasificados en ULTIMO LOO". en el concuno, por no baber ejercido el 6lu;..
mo destino para eJ que fueron propuestos por este Ministerio.
Sargento•••••.•. " Oregorio SoldevilJa Blanco.
Otro • • . . • . • . • • • .• Luis Uzaro Denia. '
Cabo ••••••••..••• Cristóbal Montoya Hertdia.
Soldado .•••••.••• Pedro feratadez Cabana.
Madrid l6 de mano de 1921.-ltl Subaecretarlo, Fernando Ro11lll'O.
© misteriO de efensa
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DISPOSICIONES
de la Subsec:rét..t. Y ~clones .de este Miaiaúwioy de .. Depea__ cBnIIee.
Sección de Co ballerla
ASCENSOS
CirC'Ular. De ordcn dcl Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, 'queda.n ascendidos las clases c individuos de
banda de Caballería quc a .continuaci6n se rel!~cionan,
a los empleos que se expresan, por ser los primeros
en sus correspondientes escalas y reunir las condicio-
nes que determina la 1'001 orden ci.rcular de 24' de
lebrero de 1894 (C. L. nOm. 51), asignándoles en sus
nueyos empleos la antigüedad de 1.0 del prcsente mes.
DIOS guard~ IL V... muchos afios. Madrid 18 de marzo
de 1921.
El Jde de 'la Secdón,
loaqu/n Aguirre.
senor...
Excmos. Sefiores Capit~nes generales de las primera,
segunda, tercera, qUinta y sexta regiones, Coman·
dante general del Real Cuerpo de Guardias Alabar-
deros, Comandante general de Ceuta e Interventor
civil dc Guerra J Marina y del Protctorado en Ma·
rruecos.
Relaciones que se citan
j., aargeDtos maestros de trompetas
Cabo, Sebastián Gargallo Loscos,del Grupo de F'uerzas
Regulares IndigeQ-as de Ceuta n1Im. 3.
otro, Daniel Vallepuga. Pérez, dt'l regimiento Caza·
dores Talavera.
Otro, Manuel Alvare.z Rodriguez, del re~imiento' Caza-
dores Victoria Eugenia. . .
Otro, Mariano Fcrnánedz Garcfa, del regimie'nto Lan-
ceros del Rey. :
A .cabos de irompetas
Trompeta,Manuel Eleno N., del. Grupo de Fuerzas
Regulares IndIgenas de Ceuta nfim. 3.
otro, Agapito Carrascal Rivera, de la Escolta Real.
Otro, Crescencio de San Pedro, de la ídem.
Otro, Juatll Jeslís José Servi, del Depósito de recria y
doma de la séptima zona peeua.ria.
M'adrid 18 de marzo de 1921.-Aguirre.
DESTINOS
CirC1llar. El Excmo. Sr. .Ministro de la Guerra se
h!1' ~rvido disponer quc' el e~bo de trompetas del re-
gumel1to Lanceros de FarnesIo, Desiderio Casas Fer·
nández; pase destinado en vacante de su clase al grupo
de Instrucci6n de Caballería, con arreglo al arUculo
7.'0 de la real orden circular de 15 de enero {mimo
(D. 9. nlim. 12), v~rjficán~ose la eorr~spondiente alta
y baJa. en la pI'Óll:nna reVIsta de comISario pero sin
efectual1 su incorporaci6n al referido grupo' hasta que
se ordene. \
.Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 18 de ma.rzo
de 1921.
El Jefe de Ja Sección
.¡oaqu/n Agulrre.
Senor._
Excrnos. Sefiores Capitanes generales de la primera
y sexta regiones e Interventor civil de Guerra y Ma·
rina y del Protectorado en Marruec06.
. CirC1llar.. El Ell:emQ. Sr. Ministro de la Guerra se-
I ha: servido di.sponer que las clases de banda de Caba·
.lima, que se expresan en la. siguiente relación, que
© Ministerio de Defensa
da. principio cOn Manuel Alva.rez Rodl1~uez J termin.
con Félill: Sánchez Ell:p6sito, pasen tiesUnders • loe
C~erpoo que se. indican, ve~i1lcánd~se la correspoD-
die~te a.lta. y baJa en la próxIma reV1.8ta de comisario.
DIOS guarde a V... muchos aoos. Ma8ri. 18 de marZCl
de 1921.
El Jele de 1& SeccIón.
loaqu/n Agulrrt
Sefior...
Excmos. SeñoI'(lS Capitanes generales de la primera
segunda, tercera, cuarta, quinta y sell:ta. regiones',
de Canarias, Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, Comandante general de ceuta
e Intervcntor civil de Guerra y 'Marina J del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cit.
Sargentos maestros de trompew
Manuel Alvarez Rodriguez, ascendido, d.e regimiento
Cazadores de Victoria Eugenia, al de Lusitania.
Fortunato AntoUn Expósito, del regimiento Lanceros
del Príncipe, al de Cazadores de Alfonso XIII.
Constancio Barriuso Pérez, del regimiento H1lsares de
la Princesa, al de Lanceros de Borbón.
Antonio Lozano Narvaez, del regimiento Dragones de
Montesa, al de Cazadores de Calatrava. .
José Arenas Luque, del regimiento Cazadores de Te-
tuán, al de Lanceros del Principc.
Sebastián Gargallo Loscos, ascendIdo, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indlgenas de Ceuta n1ím. 3, al
regimiento Hlisares de la Princesa.
Francisco Cornejo Sáez, del regimiento Lanceros de
1'8. Reina, al de Dragones de Montesa.
Mariano Fernández García, ascendido, del regimiento
Lanceros del Rey, al de Cazadores de Tetuán.
Dll.niel Vallepuga Pérez, ascendido, del regimiento Ca-
zadore¡; de Talavera, al de Lanceros de la Reina.
Cabos de trompetas
Pedro Pascual Ramirez, de la Escolta Real, al regi-
miento Cazadores de Talavera.
Juan Tcodoro G6mez, del regimiento Cazadores de Oa-
látrava, al de Victoria Eugenia.
Agapito Carrascal Rivera, aSlfendido, de la Escolta Real.
al regimiento Lanceros del Rey.
Juan Jeslís López- Servi, ascendido, del Depósito de-
recria y doma de la séptima zona pecuaria, al re-
gimiento Lanceros de Farnesio.
Crescencio de San Pedro, a.scendido, de la Escolta Rea~
a la misma.
Casimiro Aparicio Garcia, del r~imiento Cazadores de
Treviño, al de Calatrava. . .
Félix Sánchez Expósito, ascendido, del Grupo de Cana-
rias, al regimIento Cazadores de Trevitio.
Madrid 18 de marzo de 1921.-AgnirrE'.
CirC1l1ar.· El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ~
ha servIdo disponer que el herador de tercera del re-
gtmiento Cazadores de Vitoria, 28.0 de CabaUerIa, Ma-'
nuel Mufioz Varela, pase destinado con la categoria de
herrador de segunda '&1 de Lusitania, 12,. de la misma
Arma, por cuya junta técnica ha sido elegido para
ocupar vacante ·de dicha clase..
.Dios guarde a V... muchos años. Y·adrid 18.de marro
de 1921.
El Jefe de la Secd6ll,
{oaqu/n Agui"~.
Señor...
Ell:cmos. Setiores Capitán general de la ~unda región.
. Comandante general de Ceuta e Interventor civil de
GUerra y Marina J del Protectorado ea Marruecos.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ba
servido disponer que el herrador de tercera. del regi-
miento Cazoadores M.aría Cristina, TOlllÚ Higuera Ha-
: •• G....w ~ de iDaftO de ml '106"1
---------------------------..;.------,-..............._------;...;:...--.
~ 7 forjado&' l4A 4. AltO.1O XIII,~ Cameru...-,
...... 4hIt1nadl'a. "'J*ltivamen", eon la. ot.tA¡or1&.
a. b.crr&dor de tetunda '1 forjador, a.l d. Lancero. d.
la ltelml, por ouya Junta t*:nica han .Ido el~idOl p..ra
ocupar va.Cantes de dichas clasea.
Dios ¡ua.rde a V... muchOli a.1:10i. Madrid 18 de marzo
do 1~~1.
rrupendi.... alta .y ~ja .. 1.. .~xima l'e,ista de
eomllarlo.
Kadrld 18 el. m&r. 'e 1~21.
I!l Jde de la Sección.
Anlonio Los-Ar(:O$
Zl Jete ele 1& 8eoclón,
eayuin Aguirre
SeJior,.•
Excmos. Setlore6 Capitanes generales de la primera
y sexta, regiones e Interventor civil de Guerra y Ma-
rin&- y del Protectorado en Marruecos.
•••
Setdó de Inlenleros
DESTINOS
CirC'allar. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, los soldados del Tercio de Extranjeros, Fran-
cisco Lozano Peñalva, Vicente Jorque Garcla. e Hila-
rlo Sanvicente Pérez, pasarán destinados al regimien-
to de Pontoneros, de que proceden, verificándose la. co-
tt.
DI~6n leneral de la Guardia CIvil
ASCENSOS
Para cubrir seis vacantes de sargentos que existen en
el Instituto, concedo dicho empleo a los cabos que se
expresan en la siguiente relación, que comienza con
Antonio Pérez Mal'tínez (4.0 ) y.. termióa con Francisco
Alonso García (1.°), los cuales· están declarados aptos
para el ascenso y son 106 más antiguos; debiendo dis-
frutar la efectividad que a cada uno se le asigna..
Los coroneles subinspectores de los Tercios y primeros
jefes de Comandancias exentas dispondrán el alta y baja
respectiva en la próxima revista de comisario del mes
de abril, en los destinos que también se expresan.
Dioo g.uarde a V. S. muchos años. Madrid 18 de mar-
zo de 1921.
El DIrector Omera!,
Zubia
Comandauclu
....u. pene_n NOKBRES
:EFECTIVIDAD
IDIa. JI(e- Año
ColDand..ucl"l
a que Ion de.UD..doa
Conoep1o
del d"t1Do
INFANTERlA
Albacete. , ••••••••••. Antonio P~rel Martfnez (4.0) .•••••••••
Oviedo •••••••••••.•• Antonio Rodrf,uel Domlnguez. • • • • •
1larruec:0I.••••••.•••• ll'rabciaco ZAldi.ar Larrea\egw••••••.•
Albacete••••••••..••• Nicolás Vecina Dfal .•••••••••••..••••
Valencia •.•.••••••••• Juan: Herr!ndlz' Calaü:"nd ,
V.u.doHel •••••••••••• FrancilCO Alonso Garda(I.O) •.••••••••
I abril .• 1931 .\lbacete Forzolo.
I idem. 1931 Pontevedra........ Idem.
I idem. 1931 a~n............... ldem.
1 idem. 1931 Murcia •••••.••.••.. ldem.
I idem. 1931 ~icante •••••••• : ••.• Idem.
I ídem. 1931 Guadalajara .•••..•••• Ide.m.
Iladrid 18 de mano de 1921.-'-Zubla.
p~ cubrir once vacantes de cabos que existen en el
Instituto, concedo dicho empleo a. los guardia.s que se
eXl>retIaI1 ~n la siguiente relación, que comienza coo
José L6pez Laurero y termina con ValentÚl Rozll8 La-
y11s los cuajes son l<l6 primeros' de la. lista-escalafón de
aleitbles '1 reunen las condiciones reglamen~a.s para
obtener el llBCenso; debieodo d1s1rUtar lB. etectiVlliad. que
.. cada uno se les as¡igna. ..
.Loe coroneles sub1nspeetores de los Tercios y primeros
jefes de Comandancias exentas dispondrán el alta y baja
respectiva en la próxima revista de comisario del mes
de abril en los destinos que también se expresan.
Dios guarde a V. S. muchos anos. Madrid 18 de mar-
zo de 1921.
B1 Dlreolor ¡8neral
.ZllbIiI
t t, e
:&nOTIV1DAD
&a&D4alSOIu .. que
.oDbl& Com&Jldanctu u que Oo_pto
__ MJa como p.ar41U Dta K.. ÜO causan alta como C..bol deld..Uno.
.- 1--
- -
INFANTERlA
Murcia.••••••••••••• J08~ L6~ Laurero •••••••••••••••••• I abril .• 19 31 Guipúzcoa •••••••• , •• Forloso.
'Valencia •••• ~ •••••••• Bartoiom6 Aleilar Pont!••••••••••••••• J idem. 19:¡I pvicdo•.••.•••••••••• lrtem.
Idom' , ••••••••••••••. Joaquln Bayo GRo•••.•••••••.••••••• 1 idem. 19 3 1 (dem .••••••••••••••• ldem.
Gata .•••.••..•.•... ll'emando Santamarla~to......... 1 idem. 19 31 Oeate••••••••• 111 ...... " Idem.
V.lucia•.••.•.•...•. Fr.ncillCO Rubio Tortol•••••••••••• , .• 1 Idem. 193~ Oviedo••••••••••••••• Idem.
COrt1l5.a.. .. ' ............. Manlle!' Martín Rubio •••••••••••••••• 1 idem. 1911 Lugo••••• 1, ........... ldem.
Kete .................. Julio Muroa l.orente................... r idem. 1921 lEste••••.•••.••.••••. ldem.
CaeDca•••• 111 ......... • JUliin Mena León••••••••••....:,.' •••••• 1 idem. 19:¡I Sorla................... IdeaD.
IMida••••.•••••.••. Bernardino Mart1nea Moral•••••.••••• 1 idem. 19:'1 Navarra........... 110 ••• (de••
Kadrid. •.•••••.••••••• ADre! Garda Herrero•••••••••.•••••• .I idem. 1921 Pontevedra........... ldem.
~O..... IIo ••••••• ~. Valentfn Iozaa Layds •••••••••••• , .•• I idem. 1921 ~avarr................ Idem.
Madricl 11 de mano de 1921 .-ZlIbltl.
© ~ .n. e o de De en
comienza con J0e6 Carid -FornOl- y termina con Fermm
:Blave Ca.rrMCO. los cuales pasarán a .ervir los destinos
que a cada uno se asigna en la misma.
Dios guarde a V. S. muchos afias. Madrid 18 de mar- ,
%0 de 1921.
DESTJNOS
,
Los coroneles subinspectores de los Tercios y primeros
jefes de Comandancias exentas se servirán ordenar el
alta y baja respectiva en la pr6xima r.~vista de comisa-
rio del mes de abril de los cabos que se trasladan de
Comandancia expresados en la siguiente relación, que
Relaci6n q1Le Be cita.
Bl DiTeo\Or llenera!.
Zubia
Comandanclag
a que per\enecen NOllBREB
lNFANTERIA
Comandancia.
_a que IIOU det;Unado.
Concepto
del de.Uuo
Lugo ••.•• _••••••. losé Carid Fornos •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• Orcnse.... •••••• Voluntario.
Madrid ••..••...•• Gregorio de Frutos Vdasco .•.••.•..•.••.••••.••.••••••••••.• Vizcaya .••••... _.. Forzoso.
Norte •••.•••••••. Trinidad Delgado Saavedra •••. ; •••.. _•• : •.•.•.•••••••••••••• Lugo............. ldl'm.
Oeste •.••••••••.• Amador Rivera Mirquez ••••••.••.••.•.••••••••••••.••••...••. Navarra. •••.•••••• Idem.
ldem••.•••.•..••• Manuel Sinchez Valentin ••.•••••.• _•••••...••.•••.•••••• ~ ••• Jaén ••••••••••.•• ldem.
Este .••..•..••••. julio Hartal Bautista ..•••.•.•••..••......•••••.•••.•••••..••• Madrid. •.•••.••• Voluntario.
León ••••••••••••• Vicente Grimalt Sigués •••.• ,... • ••••••••. ••• •••••..•••••.•• Norte............ ldem.
Madrid 1 Emilio Rodrtguez Moreno (1.°) León Forzoso.
Santander .•••...•. Miguel Miguel Mi¡ul'l. ••.•••••••••••••••..•••••.•.•••••• : ••• Oeste. ••••..•.•.. Voluntario.
Segovia••• _.••.•• Simón Martlnez Sánchez ...•..•.•••••••.•••.••..••••••••••••• Santander •••.•••• Forzoso.
Cáceres .•....•••. Víctor de Julián Higueras ..•.•••..••••••••.•••••••••.•.•••••. Madrid........... Voluntario.
Guipúzcoa. .••••••• Pablo Carbajo Lucas ••.•.••.•..•.•.••.••.••...•••••••••..••• Cáceres •••.•.•••• Fonoso.
Pootevedra •••.••. Ferrnín Blave Carrasco ••••••..• ' •.••.•••••••.•••••••••.••••• Ségovia........... Voluntario.
Madrid 18 de,¡nar~o de 1921.-Zubla.
. Los coroneles subinspectores de los Tercios y primeros
jefes de Comandancias exentas se servirán ordenar el
alta y -baja respectiva en la próxima revista de comisa-
rio del mes de abril de 106 sargentos que se .trasladan de
Comandancia elpresados en la siguiente relación, que
comienza con Pedro Oliváll Pueyo y termina con Ma-
tías Piorno Pérez, los cuales pasará.n a servir los desti-
nos que a. cada uno se asigna en la misma.
Dios guarde a V. S. muchos añOs. Madrid 18 de mar-
ZO de 1921.
Xl D1rector ,enera!
Zubia
.
ColII.andanclu a que BOO" Comaudano1u a que OouoeptGperlen_n. IIOn d.llnado. deldee&1DO
/
lNFANTERIA-
Orenle .".. , .. , .. Pedro OlivAo Pueyo ••••••••••••••'........................ , •••• Huesca ti ••••••••• Voluntario.
Lugo ............ Aurelio BeJay Dia: & ••••••••••• , .............................. Orense ••.•. ti •• '. ldem.
Pontevedra ..••.•. Manuel Loeada Est~ve&•• , ••.••••••••••••••••••••••••••••••. , Luio ••••••••••••• ldem.
J.~n.... ti tI •• II tI ~u~eD:io AI.varez -!-oJano •• i ••••• •.••••••••• , ••••••••••••••••• Granada •••••••••. Idem.
Guadalajara ••••... -a81mlro NIeto OJeado ••••...•.••••.•••••••••••••• _,••.•••••• Sur •••••••••••••• Idem.
Ja~n , ••••••••• I •• Francisco GuzmAn Montes •••.••••••••••• I I • 1"' ••••••• I •••- •••• Córdoba •••••••••. ldem.
Marruecos •••••••. Enrique Luis Expósito ••••••••••••••.••••••••..•••••••••••.•. Este ••.•••••••• Forzolo.,
Tarragona •••••••• Joaquin Sancho Bel .••.•••.•••••••.••••••••••••••••••••• '" " Mkcruec;;oa ••••••• I4em.
Alicante •••••••••• Baltasar Cort6s Persiva••••••••••••.•••••••••.•••••••.•.•.••. Tarragona •••••••• Voluntario.
CABALLERIA
S.e tercio ......... Matias Piorno Pérea ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Balearel •••••••••. Forzoso.
)
Madrid 18 de mar%o de 1921.-ZubJa.
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PARTE NO OFICIAL.
•
CODEgIO DE HUE~BANO$
Arma da Gaba1l8ría.~on~8jo da admini~tración del Colegio da Santia~o.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
DEBE Pesetas ets. HAtHR 1 Pesetas
Existencia en fin del mes próximo pasado.. 130.808
•
•
•
93
la
66
33
7°l'75
5°66
•
4 16
6.136
5.568
4.9 20
2.928
8. 603
2.253
h
33·1°7ro .•.........•......................•.
Cuenta de gastos de los alumnos de Infan-
terla de enero ti ••••••••••••••
Pensiones a huérfanos menores de edad •••
Idem con aneglo al arto lOO del reglamento.
Gastos de la huerta de Carabanchel. •••••••
Por gastos .efectuados en la Secretarf~ .
Por la cuenta delD .gastos generales e ValladolId •••••••••.•
del Colegio. . •• De Oirabanchel .••••••••
Por la idem de alimentación de varones ••••
Por la idem id. de niñas ••••••••••••••••••
Por la idem de gastos de imprenta .••.•••.•
Haberes de profesores y empleados civiles.
Pensiones a huérfanos en los regi~entos•.•
Carpeta de cargos de la Caja Central de ene-
En met!Jico y cuenta corriente en el Banco
de España . ..•••••••• 11.1. fl •••• 11 •••••
En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
distribución ..•••.••••..•••••••••••••••
En la caja del Colegio de Carabanchel, a dar
distribución· .
En la caja de Secretaría, en efectos por cobrar
En una acción de la Cooperativa Electra de
los Carab~ncheles, 50 pesetas, yen la fian-
za del teléfono de Vista Alegre, 75 ••••.••
1----1--
Suma ~l Capital••••.•..•
lO
45
70
67
90
•
07
82
1.989
Por cuotas de socios abonadas personalmen-
te, por los cuerpos y por los habilitadoR de
clases de las regiones ..•••.••••••..•• ,.
Recibido por donativos de jefes y oficiales •
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y en
Secretaria, por trabajos hechos en la im-
prenta establecida en aquél .••••.•.•••••
Idem por la Hacienda, para el fondo de ma-
terial del Colegio •.•.•.•••.•••••••.••••
Idem por la misma, para dotación de emplea-
dos y sirvientes civiles ...•.•••.•..••.•.
Recibido .por pensiones de alumnos militares
Idem por honorarios de alumnos de pago ..•
Idem por saldo de la Caja Central y abonarés
expedidos•..•...•.•••••.••.••••••..•••
Idem por donativo de D.- Julia Mercader, ell
importe de la cuota de la Benéfica de San-
tiago, de su difunto hijo el teniente don
Francisco Santojo ••••••••••••••••••••••
Idem por id. del Excmo. Sr. General D. Lo-
relUo Alonso Palomino •••.•••••••••••••
Idem del Excmo. Sr. Marqués de Martorell.
Ide:n de D. Francisco Suárez Vrintimi1Ja
(sdbdito de la república del Ecuador)
alumno del Arma •••••.••••••.••••••.••
Por la pensión de la Cruz Laureada de San
'Fernando, del capitán fallecido D. Diego
PachecoBarona •••.••••.••••.••••••••••
I_em por productos de la huerta de Cara-
banchel .••...•.....•.....••. ,. .••......
Suma el Debe•••••.•••••• 187. 131 Suma ti Haber.•••••.•...
1----1-
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy dia de la fecha
. 1
SOCIOS ...¡ HUtRl'ANOSo
e:
...¡ o o t> ...¡ () r'l "'! ~ ~ EN EL _!Jl Totalla .. ,. ... ,. g -,. o .:; ,. ;: cueRPO DE f:QUITACI0N COLEOlO COl( PENSIÓN )tn~rfaROI_.'" .. '" ,.", e a. ~ a-;;-0.,. o ... - ¡: ri: 3 "' ... 0." " : g a.. 1";: ,. '" " ~ l1> rJl ." _4' I"¡f 1"4 ~ :r: < :r: ,,~ - catE-: i! : ;;- o. ;;-: ti" :ñ ¡r .. II I!I"' ';!~ lió O a t> h del•. .. ... .
"
r '.t~ .:~ o a,.0' .. - :- -o.: ... o. :~ n ¡i ~ : ". ,<lO : . · ,. '" O' .. cr lO,. Asocia-,. ,. ,. o gol o· ." : • t> ti 1I i -: !!
· " el
... 0 o o o lO
,. ~ ~ :0' . ~~ .. :: ... . ... · ... . ... ,·i clÓD· ... " . : 7 ,. : .. : ,. : ,. .0.• ::1. ,.: 'r • o • o . : lO . .. · .. ~ -- -- -- . ,.- - - - - -- -- -,#
9 20 47 106 192 293 608 396 249 . . 2 IS 11 1 1.946 11-4 64 31 38 W
V.O B.o
I!l Oeneral Vkeprtlld.entc
AouIluu~
Madr1d 28 de (e.b~ro de r921,
El TeIllellte Coronel Secretario,
BuéN De VILLA-AufU)Y
© Ministerio de Defensa
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Iocledad d. SoctlTOl latuo. para claJel d. se¡uada catetorfa 1 aslmftad... .11 4f'.III do lid......
Arqueo de fondo. verijfcatlo en el tres de la fecha.
D_BI: l'elet&s HABBR
a
Existencia anterior seg\in arqueo del 12 de
febrero de 1921 .
Ingreeado por giros en metilico ..•••.•••••
ldeDl por abonar61 de los cuerpos•••••.••
52.638,82
2.286,7 2
13.363,30
Satisfecho al reg. [nf.a Almansa. por falleci.
miento del másico D. Santiago B08Ch Rueda
idem al id. de Arag6n, por idem del subofi-
cial D. Pedro Almuh Domingo••.•.••••
Existellcia de valc>res en Caja •..••••••••. '.
1.000,00
1.000,00
66.285,14
--Suma •••••.•••••••••.•.....• 68.288,84 Suma •....••••••.•..••.•••••
Detalle de la existencia en ea[L
3,000,00
59.000,00
1.9 19,,90
2.368,94
En cuenta corriente en ~l Banco de Espaila· ••
En abonar~s no realizados •••••••.••••••••.•
En metálico••.••.•.•••••.•••.•.•••••.•.••.
En carpeta de fallecidos en meses anteriorea
para dar salida en próximo balance ••••••.•
--''-'---'--
Suma la existencia en caja... . •• • 66.288,84
Madrid 14 de marzo de Iq21.-El sargento cajero, Orezorio Solua.-EI sargento auxiliar, Oodó/ndIJ S. Clara. -Inter-
vine, el suboficial, Al/redo R. Albertui.-lnterventores, el comandante, losí Llorens. - El Comandante, salvador d. P.n-
dsL-V.o B.o,~ teaiente coronel ordeaador, Emilio de ¡ai Casas Soriano.
MADRID.-TALLI:RP DI:L D~POIIXO DI: lA OuDItA
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